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طالبة دكتوراه تربية
اأ�شتاذة في كلية العلوم التربوية ، جامعة الح�شين بن طلال، الاأردن 
فاعليُة برنامٍج تعليميٍّ قائٍم على اللعب في تح�صيل اأطفال 
الرو�صة للمفاهيِم البيئيَِّة وتنميِة اتجاهاِتِهْم نحو البيئة 
الملخ�س
هَدَف���ْت ه���ذه الدرا�صة اإلى ا�صتق�ص���اِء فاعليِة برنام���ٍج تعليميٍّ قائٍم عل���ى اللعب في تح�صيل 
اأطفال الرو�صة للمفاهيم البيئيَّ ِة وتنمية اتجاهاتهم نحو البيئة، وقد تم اختيار اأفراد عيِّ َنِة الدرا�صة 
والبال���ِغ عَدُدهم (861) طف���لاً من رو�صتي الَقَب�س الحديثة، والنه�ص���ة الخْيِريَّ ة التابعتين لمديرية 
التربية والتعليم لَق�صَ بِة َمَعان ق�صدياً ، وتم توزيُعهم ع�صوائياً على مجموعتي الدرا�صة (58) طفلاً 
ف���ي المجموع���ة التجريبية و(38) طف���لاً في المجموعة ال�صابط���ة. اأ�صارْت النتائ���ُج اإلى وجوِد اأثر 
للبرنام���ج التعليمي ول�صال���ح المجموعة التجريبيَّ ِة ف���ي تح�صيل الاأطفال المفاهي���م البيئة وتنمية 
اتجاهاته���م نحو البيئة ، في حين لم يظَهْر اأثٌر للبرنامج ح�صب متغيِّ ِر الجن�س في تح�صيل الاأطفال 
للمفاهي���م البيئيَّ ���ِة، ولكن ظهر ف���ي تنمية الاتجاهات نح���و البيئة ول�صالح الاإن���اث. وفي �صوء هذه 
النتائ���ج ت���م التَو�صُّ ل اإلى تو�صياٍت م���ن اأهمها : بناُء المزي���ِد من البرامج التي َتِقي����سُ العلاقة بين 
التح�صِ ي���ِل والاتجاهاِت نحو البيئة، واإجراء درا�صات حول ا�صتخ���دام الاألعاب التعليِميَّ ِة في تدري�س 
مفاهيَم جديدٍة لاأطفال الرو�صة.
الكلمات المفتاحية:(اللعب، المفاهيم البيئية، اأطفال الرو�شة(
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المبحث الأول: م�ق��ّدَم��ُة الدرا�شِة
قال تعالى }َظَهَر اْلَف�َصاُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َك�َصَبْت اأَْيِدي النَّ ا�ِس ِلُيِذيَقُهم َبْع�َس الَِّذي َعِمُلوا 
َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن {.(1) 
ُتَمثِّ ���ل التربي���ة البيئية جزءاً هاماً من المنه���اج التعليمي، وعمليَّ ةً مهمَّ ةً م���ن عمليات الاإعداد 
ال�صلي���م للتفاع���ل الناجح م���ع البيئة الت���ي نعي�س فيها، حي���ث يتطلَُّب ه���ذا الاإعداُد اإم���داَد الاأفراِد 
بالمعلوم���ات والمه���ارات والمفاهي���م الت���ي ت�صاعدهم على فه���م العلاقات المتبادلة بي���ن الاإن�صان 
والبيئة، وبالتالي تنمية �صلوكاتهم تجاه البيئة واإثارة ميولهم واتجاهاتهم للحفاظ عليها.
       وق���د اتَّ َف���َق الكثير من الباحثين على اأنَّ الاإن�صاَن اأه���مَّ عامٍل من عوامل اإحداث الاختلال 
1- �صورة الروم :14
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البيئ���ي بتحكُّ ِم���ِه و�صيطرته عليها وخا�ص���ة في ظل التقدم العلم���ي والتكنولوجي. وم���ا الَخَبُر الذي 
تتناَقُل���ه و�صائ���ل الاإعلام بخ�صو�س ات�صاع ُثْقِب الاأوزون والذي يه���دد درجة الحرارة على الاأر�س اإلاِّ 
�صبٌب من اأ�صباب التعامل ال�صيِّ ِء مع البيئة.(1)
ف���اإذا ك���ان التقدُّ ُم العلمي والتكنولوجي �صبباً من اأ�صباب تقدُّ ِم الاأمم، اإلا اأنه �صبٌب من اأ�صباب 
الاخت���لال في النظام البيئي حي���ث اإنَّ معظم الم�صكلات البيئية التي نعاني منها ترجع اإلى الاأنماط 
ال�صلوكي���ة الخاطئ���ة، والتي ُتعَزى اإلى افتقارنا للمعلومات ال�صحيحة ف���ي التعامل الاأمثل مع البيئة، 
فالق���راراُت والقواني���ُن التي ُت�صنُّ لا يمك���ن اأن تكفي وحدها للحفاظ على البيئ���ة، واإنما بقوة الوازع 
الداخل���ي لدين���ا والمتمثل بَخْلِق َنَم���ِط �صلوكي قِويٍّ تجاه المحافظة على البيئ���ة ك�صلاح في مواجهة 
هذه الم�صكلات.
ونظ���راً لتداخل الم�صك���لات البيِئيَّ ِة وتعقُّ ِده���ا وعالميَّ ِتها فقد ُعقدت العديد م���ن الموؤتمرات 
الت���ي دعت اإل���ى الحفاظ عليها وك���ان اأهمها موؤتم���ر قمة الاأر ���س (جوهان�صبرغ/ جن���وب اإفريقيا 
2002) وال���ذي ركز على ا�صتدامة التطور والتقدم ال�صناعي واإعادة توزيع الثروة مع الا�صتمرار في 
المحافظة على البيئة. 
ويتَّ�صِ ���ُح مم���ا �صَبَق اأنَّ الاهتمام العالم���ي بالبيئة يعِك�ُس حْجَم وُعْم���َق الم�صكلات البيئية  التي 
تواجهنا وهي في جوَهِرها م�صكلاٌت �صلوكية اأْوَجَدها الاإن�صان ب�صلوكياِته الخاطئة حيث من الاأف�صل 
اأْن يب���داأ الح���ل من �صانع الم�صكلة وه���و الاإن�صان، ومن هنا يبداأ الدور الترب���وي في تنمية المفاهيم 
البيئي���ة ل���دى الاأطفال م���ن خلال الموؤ�ص�ص���ات التربوي���ة المختلفة والت���ي تمثل المدر�ص���ة القاعدة 
الاأ�صا�صية فيها. 
ه���ذا وُتَعدُّ عمليُة تنميِة الوعي البيئي للاأطفال مجالاً مهّم���اً من مجالات الاهتمام بالطفولة، 
ويمكن تنميُة هذا الوْعِي من خلال برامج التربية البيئية في المدر�صة، والتي َتَت�صَ مَّ ُن بع�َس الاأن�صطة 
الفنية والمو�صيقية والحركية فيتعلَُّموَن منها كيف يْحُموَن البيئة ويحافظون عليها.(2)
فاأطف���ال اليوم هم �صباب الغ���د لذا لا بد من تْح�صِ ينهم وغْر�ِس المفاهيم البيئية ال�صليمة في 
نفو�صه���م ف���ي وقٍت تتعمَّ ُق فيه م�صكلات البيئة من حولنا مما ترك اأَث���راً �صلبياً على حياتنا. ويتطلُِّب 
تعلي���م الاأطفال للمفاهي���م البيئة وتنمية اتجاهاته���م نحو البيئة ا�صتخداُم اأ�صالي���ِب تدري�ٍس ت�صمن 
1- وفاء �صلامه(2002)، التربية البيئية لطفل الرو�صة، دار الفكر العربي للن�صر.عمان: الاأردن، ط1، �س81.
2-  مرفت برعي(6002). برنامج مقترح لتنمية الوعي  البيئي لدى الاأطفال بتوظيف بع�س الاأن�صطة  الفنية والمو�صيقية. موؤتمر 
التعليم النوعي ودوره في التنمية الب�صرية في ع�صر العولمة،الموؤتمر العلمي الاأول لكلية التربية النوعية – جامعة المن�صورة 
21-31 ابريل 6002، �س275.
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�صلام���ة المفه���وم والاحتفاظ ب���ه. فبرناَمٌج قائٌم على اللَِّعِب ل���ه اأَثرُه في تنميِة ِمْث���ِل هذه المفاهيم 
وا�ْصِتثارة داِفِعيَّ ِة المتعلِِّم، وغْر�ِس �ُصُلوكاٍت �صليمة في نف�س الطفل.
ه���ذا وقد اأ�ص���ار القران الكريم اإلى اأهميَّ ِة اللَِّعِب ِفي مرحل���ة الطفولة في ق�صة �صيدنا يو�صف 
عليه ال�صلام،  قال تعالى: }اأر�ِصْلُه معنا غداً يْرَتْع ويلعْب واإنَّ ا له لحافظون{(1).
       ويعتب���ر التعلُّ���م باللَِّعِب من اأف�صل ا�صتراتيجيات التدري�س لاأطفال مرحلة ما قبل المدر�صة 
حيث َذَكر بياجيه اأنَّ اللعب و�صيلٌة للتعليم، واأن ما يتوافر في البيئة ُيعتبر م�صاِدَر تعلٍُّم للتلاميذ.  
       وُي�صار هنا اإلى تاأثير اللعب في ا�صتثارة المتعلِّم نحو التعلُّم. حيث ُيَعدُّ ا�صتخدام اللَِّعِب في 
مرحل���ٍة ما قبل المدر�صة اأ�صلوباً فاعلاً وُمْمِتعاً، ي�صاهم ف���ي تنمية َخياِل الطفل ويطوِّ ُر من اإمكاناته 
وُيْك�ِصْبُه الاتجاهات ال�صليمة في التفاعل مع البيئة التي يعي�س فيها(2).
       ولا تقت�ص���ُر اأه���داُف ا�صتخ���دام الاألعاب عل���ى الجانب الانفعالي فقط، حي���ث الاإح�صا�س 
بالمتع���ة في العم���ل وزيادِة الدافِعيَّ ���ة نحو التعلُّم، بل تتع���دَّ ى ذلك لت�صاعَد الطفل عل���ى تنمية كافَّ ِة 
الجوان���ِب المعرفيَّ ِة والَمهاِريَّة من خلال الم�صاركة في األعاٍب هادف���ة متنوعة وبالتالي يتعلَُّم الطفُل 
مهاراِت التخطيط، واتِّخاذ القرار َوَحلِّ الم�صكلات.
       وف���ي �ص���وء ما �صَبَق يمكننا اعتب���اُر اللعب من اأف�صل الاأ�صاليب التربوية التي ت�صعى لتنمية 
النم���و ال�صامل للطفل وب�صْكٍل متواِزٍن. ونق�صد هنا الناحية الوجدانية التي تعمل على تنمية م�صاعر 
الطف���ل واأحا�صي�ِصِه ِتَجَاه البيئة. وتعَتَبُر مواقُف اللع���ب بَمَثاَبِة ِخْبراٍت ح�صية توؤدِّ ي اإلى تكوين �صورة 
اإيجابية تنتهي ب�صلوكات اإيجابية اأثناء التفاعل مع البيئة.
وق���د اأ�صار بع ���سُ الباحثين اإلى اأنَّ التح�صيل العلميَّ البيئيَّ للط���لاب عمليَّ ٌة تراكميَّ ٌة تبداأ من 
ال�صِّ َغ���ر ومن ث���مَّ يتدرَّ ُج الطفل في تح�صيل المع���ارف والاتِّجاهات والِقَيم البيئي���ة بما يتنا�صب مع 
المرحلة الدرا�صية التي يعي�صها.(3)
كم���ا ونادى علم���اء البيئة اإلى �صرورة تنمي���ة الوعي بم�صكلات البيئة ل���دى الاأفراد من خلال 
البرام���ج التوعوية والن�صرات الاإر�صادية ولكْن يقُع ال���دْوُر الاأكبر على الموؤ�ص�صات التربوية في تنمية 
1-  �صورة يو�صف :الاآيه 21
2- طلال  الزعبي(0102).  فاعلية  برنامج  قائم  على مجموعة  من  اأن�صطة  اللعب  في  اكت�صاب  اأطفال  الرو�صة  للمفاهيم  العلمية 
وبع�س مهارات التفكير العلمي واأثره في تنمية ميولهم العلمية. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النف�س. المجلد 
(8) ،العدد( 3)، �س73.
3- م�صاعد بن عبدالله النوح(7241ه�). مدى اأهمية مفاهيم التربية البيئية لتلاميذ ال�صف ال�صاد�س الابتدائي بالريا�س ومدى 
تعاملهم معها من وجهة نظر معلميهم. مجلة كلية المعلمين (العلوم التربوية ).المجلد (7) . العدد (1) . �س54
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ذلك الوعي باعتباِرها الحْلَقَة التي ترِبُط الطفل بالبيئة التي يعي�س فيها.
وق���د اأ�صار با�صي���ل (0002,ellsaB) اإلى اأهِميَّ ���ِة مرحلة الطفولة في زي���ادِة وْعِي الطفل نحو 
البيئة وتكوين اتجاهاٍت اإيجابيَّ ٍة نحوها. حيث اإنَّ وعي الطفل ببيئته يرتبط بَمَدى معرفته لها ِوَبْقدِر 
ما تكون المعرفُة �صليمةً والاتجاهاُت ايجابيةً يكون التعامل مع البيئة �صليماً وايجابيا(ً1).
فالرب���ط بين البيئ���ة والطفل يدعونا للحديث عن التوعية البيئي���ة وتوجيه الطفل اإلى التعامل 
ال�صلي���م مع البيئة، والم�صاع���دة في حلِّ الم�صكلات، ومْنِع حدوث م�صكلاٍت جديدة. لا �صيما واأنَّ من 
اأْب���رِز الاأه���داِف التي يركِّ ُز عليه���ا الِمْنهاج التفاعلي لريا ���س الاأطفال في الاأردن ه���و معِرَفُة وَفْهُم 
الم�صك���لات البيئية م���ن خلال الاإح�صا�س بالم�صوؤولية، وتعزيُز الم�صارك���ِة بحمايتها ومن هنا جاءْت 
فكرة هذه الدرا�صة.
اأوًل: م�شكلة الدرا�شة
اأ�صارت الكثي���ر من الدرا�صات اإلى اأهمية اللعب كاأ�صلوب تدري�صي في تعلم الاأطفال للمفاهيم 
المختلف���ة وبالتالي القدرة على اإْك�صاِبهم الاتجاهات المرغوبة. وت���زداد هذه الاأهمية عندما يتعلق 
الاأمر بالبيئة وق�صاياها المختلفة في وقٍت ُت�َصكِّ ل فيه البيئة اأزمةً عالمية .
       ف�صلوك���اُت الاأطف���ال غي���ُر الواعيِة تج���اه البيئة اأمر يبَعُث على القل���ق ويدعونا اإلى الانتباه 
اإلى خطورة هذه ال�صلوكات على الفرد والمجتمع. وقد ُلوِحَظ للباحثة من خلال زياراتها لموؤ�ص�صات 
ريا�س الاأطفال غياُب الوعي البيئي لدى هذه الفئة. ومن هنا كان لا بد من تنوير هذه الفئة وغر�س 
المفاهيم البيئية لديهم ب�صكل يحقِّ ُق التوازن والاأمان البيئي على الاأر�س.
ثانيًا: اأ�شئلة الدرا�شة
م���ا فاعليَّ ���ُة البرنامج القائم على تعلم المفاهيم البيئية م���ن خلال اللعب في تح�صيل اأطفال 
الرو�صة للمفاهيم البيئية وتْنِمية اتجاهاتهم نحو البيئة؟ ويتفرع عنه الاأ�صئلة الاآتية:
1- ما فاعلية البرنامج القائم على تعلُّم المفاهيم البيِئيَّ ِة من خلال اللَِّعِب في تح�صيل اأطفال 
الرو�صة لهذه المفاهيم َتَبعاً للجن�س ؟
2- ما فاعلية البرنامج القائم على تعلم المفاهيم البيئية من خلال اللعب في تنمية اتجاهات 
اأطفال الرو�صة نحو البيئة؟
3- ما فاعلية البرنامج القائم على تعلم المفاهيم البيئية من خلال اللعب في تنمية اتجاهات 
 ehT .nerdlihc gnuoy ni gninrael fo refsnart rof tsylatac sa noitacudE latnemnorivnE .(0002).G,elisaB  -1
-7212:P ,(2)on ,(23)lov .noitacud  latnemnorivnE  fo lanruoJ
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اأطفال الرو�صة نحو البيئة تَبعاً للجن�س؟
4- م���ا حجم تاأثي���ر البرنامج القائم على تعلُّم المفاهيم البيئية من خلال اللعب في تح�صيل 
اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم؟
5- م���ا حجم تاأثي���ر البرنامج القائم على تعلُّ���م المفاهيم البيئية من خ���لال اللعب في تنمية 
اتجاهات اأطفال الرو�صة نحو البيئة؟
ثالثًا: َفَر�شِ يَّ اُت الدرا�شِة
ف���ي �ص���وء اأ�صئلة الدرا�صة اأع���لاه تمَّ �صياغ���ُة الَفَر�صِ يَّ ���اِت ال�صِّ ْفِريَّ ِة الاآتي���ة لَفْح�صِ ها بهدف 
الاإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة:
1- لا يوَج���ُد اأَث���ٌر ذو َدلاَل���ِة اإح�صائية عند م�صت���وى (50.0 ≥ α)  للبرنام���ج القائم على تعلُّم 
المفاهيم البيئية من خلال اللعب في تح�صيل اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم.
2- لا يوج���د اأََث���ٌر ذو دلالة اإح�صائي���ة عند م�صت���وى (50.0 ≥ α) للبرنام���ج القائم على تعلم 
المفاهيم البيئية من خلال اللعب في تح�صيل اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم َتَبعاً للِجْن�س.
3- لا يوج���د اأث���ر ذو دلالة اإح�صائي���ة عند م�صت���وى (50.0 ≥ α) للبرنامج القائ���م على تعلم 
المفاهيم البيئية من خلال اللعب في تنمية اتجاهات اأطفال الرو�صة نحو البيئة.
4- لا يوج���د اأث���ر ذو دلالة اإح�صائي���ة عند م�صت���وى (50.0 ≥ α) للبرنامج القائ���م على تعلم 
المفاهي���م البيئي���ة من خلال اللعب في تنمي���ة اتجاهات اأطفال الرو�صة نح���و البيئة تبعاً 
للجن�س.
رابعًا: اأهِميَّ ُة الدرا�شة
ت�صَتِم���دُّ ه���ذه الدرا�صُة اأهِميَّ َته���ا من المو�صوع الذي ت�صع���ى لدرا�صته حيث ُتْلِق���ي ال�صوَء على 
اأهمي���ة تعليم المفاهيم البيئية لمرحلة ريا�س الاأطفال كمرحلة اأ�صا�ِصيَّ ٍة من مراحل التعليم. ويكوُن 
الطف���ُل فيها عند اأق���رِب نقطة من الا�صتك�ص���اف والتعلم، وبالتال���ي تكون لديه الُق���ْدرُة على تكويِن 
اتجاهاٍت اإيجابيٍة نحو التعاُمِل  مع البيئِة والمحافظة على عنا�صرها. كما �صُتِفيُد ُمَخطِّ ِطي المنهاج 
ف���ي التركيز على المفاهيم البيئي���ة عند �صياغته، و�صتفتح هذه الدرا�ص���ة الاأبواب لاإجراء درا�صاٍت 
اأخرى تتعلق بالتربية البيئة في مراحل مختلفة.
خام�شًا: اأهداف الدرا�شة
تهِدُف هذه الدرا�صُة اإلى التعرف اإلى:
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1- فاعليَّ ِة اللعب في تعلم المفاهيم البيئية لدى اأطفال الرو�صة وتح�صيلهم لها.
2- فاعليَّ ِة اللعب في تنمية اتجاهات الاأطفال نحو البيئة.
3- فاعلية اللعب في تعلم المفاهيم البيئية وتح�صيلها لدى الاأطفال َتَبعاً للجن�س.
4- فاعلية اللعب في تنمية الاتجاهات نحو البيئة لدى الاطفال تبعاً للجن�س.
�شاد�شًا: حدود الدرا�شة
- اقت�ص���رْت الدرا�صُة على طلبة ريا�س الاأطف���ال في مديرية التربية والتعلي���م لَق�صَ َبِة َمَعان 
للف�صل الدرا�صي الثاني من العام الدرا�صي 1102-2102
- اقت�صرت الدرا�صة على عَدٍد محدَّ ٍد من المفاهيم البيئية (الهواء ، الماء، النبات ، الحيوان، 
والاأ�صوات).
�شابعًا:منهج الدرا�شة
َت���مَّ ا�صتخداُم المنه���ِج الو�صِفيِّ اأثناء جمع الم���ادة النظرية، وكذلك المنه���ج �ِصْبِه التجريبي 
بالتطبيق على مجموَعَتْين : تجريِبيَّ ٍة و�صابطٍة اأثناَء التطبيَق العملي.
م�شطلحات الدرا�شة
وردت في هذه الدرا�صة مجموعة من الم�صطلحات وتمَّ تعريُفها بما يتواَفُق وهدَف الدرا�صِة:
1- البرنام���ج القائم على اللعب: وه���و مجموعة الِخْبرات التي ُنظِّ َمْت معاً من خلال الاألعاب، 
وُقِدّ َمْت للاأطفال في اإطاِر عدٍد من الدرو�س، ب�صكل يتنا�صب وخ�صائ�س النُُّموِّ لديهم(1).
وفي هذه الدرا�صة ُتَعرِّ ُف الباحثُة البرنامج القائم على اللعب باأنَّه مجموعُة الاأن�صطة الع�صلية 
والع�صبية التي ُنظِّ َمْت لكي تتنا�صب مع ميول الاأطفال وحاجاتهم لت�صاعدهم على اكت�صاب المفاهيم 
البيئية.
2- المفاهيم البيئية : تجريٌد ُيعَطى له ا�صماً اأو عنواناً اأو رمزاً وُيطلق على عدد من الظواهر 
اأو المكوِّ ناِت البيئية التي تتميَّ ُز بخ�صائ�َس اأو �صفاٍت م�صتركة(2).   
وُتَعرِّ ُف الباحثُة المفهوَم البيئي باأنه: كلُّ كلمٍة اأو عبارٍة ُتْطَلُق على البيئة (مكوِّ ناُتها ، مواردها 
والم�صكلات التي تتعر�س لها).وتتكوَّ ُن نتيجَة معرفة الخ�صائ�س الم�صتركة لاأفراد هذه الظاهرة.
3- اللَِّع���ُب: ن�ص���اٌط ُمَوجَّ ٌه يقوم ب���ه الاأطفال لتنمي���ة �صلوكهم، وُقْدراتهم العقلي���ة، والج�صمية 
1- طلال الزعبي(0102). فاعلية برنامج قائم على مجموعة من اأن�صطة اللعب في اكت�صاب اأطفال الرو�صة للمفاهيم العلمية 
وبع�س مهارات التفكير العلمي واأثره في تنمية ميولهم العلمية، مرجع �صابق، �س04 .
2- �صوزان خ�صر(1002)، اإعداد ت�صميمات لتنمية الوعي بالمفاهيم البيئية للطفل، ر�صالة دكتوراه ، جامعة حلوان، م�صر، �س71.
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والوجدانية ويحقق المتعة.(1)
وتَعرِّ ُف���ُه الباحثُة على اأَنَّ ���ُه مجموعة من الاأن�صطة الج�صمية والعقلي���ة  المختلفة التي يمار�صها 
الطفل لاإ�صباع حاجاته.
4- التح�صي���ل: مدى ا�صتيعاب الطلاب ِلَما تمَّ درا�صُته وتعلُُّمه في مادٍة درا�صيٍة معيَّ نٍة ويقا�س 
بالدرجة الكلية التي يح�صل عليها الطالب في الاختبار(2).
والتعري���ف الاإجرائ���ي للتح�صيل ف���ي هذه الدرا�ص���ة : العلامة التي يح�ص���ل عليها الطفل في 
الاختبار الُمَعدِّ لقيا�س المفاهيم البيئية من ِقَبِل الباحثة.
5- الاتجاه البيئي: هومح�صِّ َلُة المفاهيم والمعلومات البيئية لدى الفرد والتي اكت�صبها وتعلمها 
بالو�صائ���ل المختلفة وتر�صَّ َخْت في ِوْجداِن���ه، وتنعك�س على م�صاعره وانفعالاته، وتظَهُر في 
�صلوكِه وتعبيراته وا�صتجابته نحو المو�صوعات والق�صايا البيئية، وتتميَّ ُز بالقابلية للتنمية 
والتعديل(3).
 وف���ي هذه الدرا�صة ُتع���رف الباحثة الاتجاه البيئي على اأنه الموقف ال���ذي يتخذه الطفل اإِزاَء 
بيئِتِه وا�صِت�ْصعاِره لم�صكلاِتها والم�صاهمِة في حلِّها.
6- مرحل���ة ريا�س الاأطف���ال: ويق�صد بها المرحل���ة التي ت�صبق المرحل���ة الاأ�صا�صية وفي هذه 
الدرا�صة ُيق�صّ ُد بها الاأطفاُل في ال�صفِّ التمهيدي ممن تتراوُح اأعمارهم من (5-6) �صنوات.
ثامنًا: الدرا�شات ال�شابقة
1- الدرا�صاُت التي تناولْت اللَِّعَب في مرحلِة الرَّ ْو�صَ ِة
ج���اءت درا�صة الهذيلي (5002)(4) للتعرف على فاعلية برنامج تدريبي م�صتند الى اللعب في 
تنمية
التفكي���ر الابتكاري لدى الاأطفال المعاقين �صمعياً ف���ي مرحلة ما قبل المدر�صة، وتكوَّ َنْت َعيِّ َنُة 
1- محمد الحيلة(3002)، الاألعاب التربوية وتقنيات اإنتاجها �صيكولوجيا ًوتعليميا ًوعلميا،ً عمان:  دار الم�صيرة للن�صر والتوزيع، ، �س 53.
2- �صالح الن�صار( 8241ه� )، دور الن�صاط المدر�صي في التح�صيل الدرا�صي، ورقة عمل من�صورة �صمن اأعمال اللقاء التربوي : 
«الن�صاط تربية وتعليم» الريا�س: ال�صعودية، �س3.
3- م�صطفى  محمد  ح�صن  (3002).  فاعلية  برنامج  للتدخل  الاإر�صادي  في  تنمية  الاتجاهات  نحو  البيئة  لدى  عينة  من  طلاب 
المرحلة الثانوية، ر�صالة دكتوراه غير من�صورة، ق�صم التربية والثقافة، معهد الدرا�صات والبحوث البيئية، جامعة عين �صم�س، 
القاهرة، �س02.
4- نهاد الهذيلي(5002)، فاعلية برنامج تدريبي م�صتند الى اللعب في تنمية التفكير الابتكاري لدى الاأطفال المعاقين �صمعياً في 
مرحلة ما قبل المدر�صة، ر�صالة دكتوراة، الجامعة الاأردنية، عمان، الاردن، �س01.
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الدرا�ص���ِة م���ن (43) طفلاً تمَّ تق�صيُمُهْم اإلى مجموَعَتْين تجريبي���ة و�صابطة بواقع (71) طفلاً لكل 
مجموعة. وقد اأظهرْت النتائَج وجود اأَثٍر للبرنامج التدريبي في تنمية التفكير الابتكاري لدى اأطفال 
الرو�صة، بينما لم يظهْر  اأيُّ فْرٍق ذي َدلالٍة اح�صائية ُيعزى للجن�س. 
كما اأجرْت عوي�س (5002)(1) درا�صةً هدفت اإلى اإك�صاب اأطفال الرو�صة مجموعة من المهارات 
الريا�صي���ة با�صتخدام اللعب. حيث بلغت عيِّ َنُة الدرا�صِة (821) طفلاً في ريا�س الاأطفال في مدينة 
دم�ص���ق ممن تت���راوح اأعمارهم بين (5-6) �صنوات . واأ�صارت نتائج الدرا�ص���ة اإلى وجوِد ُفُروٍق َدالَّ ٍة 
اإح�صائياً في التطبيق الَبْعِدي ل�صالح المجموعة �صبه التجريبية في المفهومات الريا�صية. بينما لا 
توجد فروق ذاُت دلالة اإح�صائية بين متو�صط درجات اإناث المجموعة �صبه التجريبية وذكورها في 
التطبيق الَبْعِدي للمفهومات الريا�صية.
(- الدرا�شات التي تناولت تنمية المفاهيم البيئية لأطفال الرو�شة
قام���ت الحربات (4002)(2) بدرا�صٍة هدَف���ْت اإلى التَعرُّ ِف على فاعلي���ِة طريقة المناق�صة في 
اإك�ص���اِب مفاِهيَم بيئيَّ ٍة لاأطفال الريا ���س ما بين عمر(5-6) �صنوات حيث تكونت َعيِّ َنُة الدرا�صة من 
(152) طف���لاً واأ�ص���ارت نتائ���ج الدرا�صة اإلى عدم وجود ف���روٍق دالَّ ٍة اإح�صائياً بي���ن الذكور والاإناث 
ف���ي اكت�ص���اب المفاهيم البيئية وكذل���ك لا يوجد فروق دال���ة اإح�صائياً بين اأطف���ال الريف واأطفال 
المدين���ة ف���ي اكت�صاب المفاهي���م البيئية، ولكن يوج���د َف���ْرٌق َداٌل اإح�صائياً عن���د الم�صتوى (50،) 
ل�صالح الاأطفال الذين در�صوا المفاهيم البيئية بطريقة المناق�صة مقارنةً مع الاأطفال الذين در�صوا 
بالطريقة العادية. 
       وهدف���ْت الدرا�ص���ُة التي اأجَرْته���ا ال�صاهي (9002)(3) اإلى ا�صِتْق�ص���اِء فاعليِة برنامٍج في 
التربية البيئية في 
 �ص���وء نظري���ة تريز (zirT) ف���ي تنمية التفكي���ر الاإبداعي لطفل ما قب���ل المدر�صة في ريا�س 
الاأطفال بمحافظة جدة . وتكوَّ َنْت َعيِّ َنُة الدرا�صة من (06) طفلاً من الاأطفال الملتحقين بالمرحلة 
التمهيدية وتمَّ اختياُره���م بالطريقة الع�صواِئيَّ ِة الب�صيطة . واأ�صارت نتائُج الدرا�صة اإلى تفوُِّق اأطفاِل 
المجموعة التجريبية في ُنُموِّ المفاهيِم البيئية عند م�صتوى َدلاَلٍة اإح�صائية (50.0).
1- رزان عوي�س(5002)، فاعلية اللعب في اإك�صاب اأطفال الرو�صة مجموعة من المهارات الريا�صي، مجلة جامعة دم�صق، المجلد21 
،العدد الاأول، �س673.
2- ريمه الحربات(4002)، فاعلية طريقة المناق�صة في اإك�صاب مفاهيم بيئية لاأطفال الريا�س ما بين عمر(5-6) �صنوات، ر�صالة 
ماج�صتير، كلية التربية ، جامعة دم�صق، �س151.
3- لطفية ال�صاهي(9002)، فاعلية برنامج مقترح في التربية البيئية في �صوء نظرية (zirT) في تنمية  التفكير الابداعي لطفل 
ما قبل المدر�صة في ريا�س الاطفال في محافظة جدة، ر�صالة دكتوراة ، جامعة اأم القرى، ال�صعودية، �س(اأ).
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     كم���ا اأْج���َرْت اأبو غزال���ة (8002)(1) درا�ص���ةً لا�صتق�صاِء اأث���ِر طريَقَتْي الدرام���ا الاإبداعية 
والحواري���ة للك�صف عن ا�صتيعاِب طلبِة المرحلة الاأ�صا�صية للمفاهيِم البيئيَّ ِة واتجاهاِتهم نحو البيئة 
ف���ي الاأردن. حي���ث تكوَّ َنْت َعيِّ َنُة الدرا�صِة م���ن (29) طالبةً من طالبات ال�ص���ف ال�صاد�س الاأ�صا�صي 
ف���ي مدار�س ال���درِّ المنثور الخا�صِّ ِة للع���ام 6002/7002 وَت���مَّ تق�صيَمُهنَّ ب�صك���ٍل ع�صوائي اإلى ثلاث 
�ُصَع���ٍب موزَّ عاٍت عل���ى مجموعتي الدرا�صة ال�صابطِة والتجريبيِة. واأ�ص���اَرْت نتائُج الدرا�صة اإلى وجوِد 
ف���روٍق َدالَّ ٌة اإح�صائياً في ا�صتيعاب المفاهيم البيئية ُتْع���َزى لطريقة التدري�س ل�صالح المجموعتين 
التجريبيتي���ن، كما وج���دت فروق دالة اإح�صائياً ف���ي الاتجاهات نحو البيئة ل���دى الطالبات وتعزى 
لطريقة التدري�س ول�صالح المجموعتين التجريبيتين.
اأم���ا درا�ص���ة كاهريمان واآخرين (2102)(2) فق���د تناولْت اتجاهاُت اأطف���اِل ما قبل المدر�صة 
نح���و الق�صايا البيئي���ِة مع التركيز على ق�صيَّ ���ِة الِجْن�س كعامٍل يوؤثِّ ر عل���ى اتجاهاتهم، وتكونت عينة 
الدرا�ص���ة م���ن(04) طفلاً م���ن اأطفال مرحلة ما قب���ل المدر�صة ممن يعي�صون ف���ي اأنقرة (تركيا).
وا�صتخ���دم الباحثون المنهج النوعي، واأ�صارت نتائج الدرا�صة اإل���ى اأنَّ معظم الاأطفال بعمر(5-6) 
�صن���وات يمتلكون اتجاهاٍت تركِّ ُز على البيئة وق�صاياها في كافَّ ِة الاأبعاد. ولم ُتَبيِّ ِن الدرا�صُة فروقاٍت 
ذاَت دلالٍة اإح�صائية في اتجاهات اأطفاِل ما قبل المدر�صة تعود للجن�س.
الَتْعليق على الدرا�شات ال�شابقة  
ُيلاَحُظ من الدرا�صاِت ال�صابقة التي تمكنت الباحثة من الاّطلاع عليها،  تاأكيُدها على فاعليِّ ِة 
التدري����س بطريقِة اللعب واأََثِرِه الوا�صِح في تنمية جوان���ب �صخ�صية الطفل وَتْلَتِقي هذِه الدرا�صُة مع 
الدرا�صات ال�صابقة في مناق�صة اأهمية ا�صتخدام اللعب في مرحلة ما قبل المدر�صة كاأ�صلوب تعليمي، 
وكاأ�صلوب علاجي مثل درا�صة (الهذيلي،5002 ؛ عوي�س،5002) .
اأم���ا فيما يتعلَُّق بالمفاهيِم البيئيِة فق���د كان لاأ�صاليِب التدري�س دوٌر في تعلُِّم المفاهيِم البيئية 
كا�صتخدام اأ�صلوِب المناق�صة، ونظرية تريز ، وكذلك الدراما الاإبداعية. وجاء ذلك في درا�صاِت كلٍّ 
من ( الحربات 4002، ال�صاهي9002، ابو غزاله 8002). 
ولك���نَّ اأهمَّ ما يميِّ ���ُز هذِه الدرا�صَة عن غيِرها من الدرا�صات ال�صابق���ة اأنَّها تناوَلْت اللَِّعَب هنا 
اإ�صتراتيجيةً تدري�صيةً في تنميِة المفاهيم البيئية لدى اأطفال الرو�صة وتنمية اتجاهاتهم نحو البيئة 
1-  فيحاء اأبو غزالة (8002)، اأثر طريقتي الدراما الاإبداعية والحوارية في ا�صتيعاب طلبة المرحلة الاأ�صا�صية للمفاهيم البيئية 
واتجاهاتهم نحو البيئة في الاأردن، ر�صالة دكتوراه غير من�صورة.جامعة عمان العربية للدرا�صات العليا،عمان:الاردن.
 loohcserp hsikruT no yduts evitatilauQA.(2102).eyag,recnuT,akifeR,naglO,krutzO,namirhaK  -2
 lanoitanretnI .msirtnecoporhtnA dna msirtnecocE hguorhT sedutittA latnemnorivnE s’nerdlihC
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وهو ما لم تتناَوْلُه اأيُّ درا�صٍة اأخرى في �صوء ِعْلم الباحثة.
المبحث الثاني: الجانب النظري للدرا�شة
ُتعَتب���ر مرحلة ريا�س الاأطفال من المراحل المهمة ف���ي اإك�صاب الطفل المفاهيم والمعلومات 
المنا�صبة لحاجاِته، اإ�صافةً اإلى تْعِليِمِه ال�صلوكات المرغوب فيها ليكون مقبولاً و�صط بيئته المحيطة. 
وق���د تع���دَّ َدْت الا�صتراتيجي���اُت التدري�صي���ُة الت���ي ي�صتخِدُمها المعلِّم���وَن في اإك�ص���اب الاأطفال 
المعلوم���ات والمفاهيم المختلف���ة كا�صتخدام التدري�س المبا�صر، التعلم ف���ي مجموعات، ا�صتخدام 
الاألع���اب التعليمية. وذلك من منطل���ق اأنَّ الطفَل يبني معِرَفَتُه بنف�صه من خ���لال المرور بالِخْبراِت 
المتنوعة بحيث يعمل على ا�صتخدام هذه الخبرات لك�صف غمو�س البيئة من حوله اأو حلِّ الم�صكلاِت 
التي تواِجُهُه. وفي هذا المبحث �صنتعرف اإلى اإ�صتراتيجية التعلم باللعب ودْوِرها في تنميِة المفاهيم 
البيئية لدى اأطفال الرو�صة، وكذلك مْفُهوَمْي التح�صيِل والاتجاِه لدى طفل الرو�صة
اأوًل: اللعب
ُيعتبر اللعب من منظور علماء النف�س والتربية َمْطَلباً اأ�صا�صياً للطِّ فل وعلى الاأ�صرة والمدر�صة 
تهيئ���ة البيئ���ة المنا�صبة لممار�صة ه���ذا الَمْطَلب. فهو لغة الطفل التي يَعبِّ ُر به���ا عن نف�صه وم�صاعره 
واأفكاره ، وي�صتخدمه عند تفاعله مع عالم الكبار. وقد اأ�صارت درا�صات الباحثين الى اأنَّ التعلَُّم عن 
طريق اللعب من اأَهمِّ الاأ�صاليب التعليميِة التي ُيْمِكُنها اأْن تج�صِّ َد المفاهيم المجردة، كما ُيْمِكُنها اأْن 
تجعَل المتعلَِّم َن�ِصطاً وفاعلاً اأثناء عملية التعلم(1).
وتع���وُد اأهمي���ُة اللعب اإلى دوره في الك�صف عن عالم الاأطف���ال ال�صْحِريِّ ومعرفة الطريق الذي 
ي�صلكون���ه ف���ي الح�صول على المعرفة، ومن ثمَّ رْبِطها بواقِع الحي���اة التي يعي�صونها، وبالتالي تو�صيِع 
اآفاِقه���م لاإك�صابهم الُقْدَرَة على ح���لِّ الُم�ْصكلاِت التي تواِجُهُهْم. كما وي�صاع���ُد الاأطفاَل على التعبير 
ال�صحي���ح عن اأفكارهم وم�صاعرهم التي لا يملك���ون اللغة الكافية للتعبير عنها للُمِحيِطيَن بهم. ولا 
يقت�ص���ر دور اللع���ب على ذل���ك واإنما يَتَعدَّ اه اإلى اأْكَث���َر من ذلك فهو يْزَرُع في نف����س الطفل الالتزام 
والقدرة على التَحمُّ ل وال�صْبِر.
فاللعب يبني العقول لاأنَّ الطفَل عندما يلعُب يكون ُمبتِكراً ومتيقِّ ظاً ويُحلُّ الكثير من الم�صاكل 
الت���ي تعتر�ص���ه، كما اأنَّ ه ُي�ْصِعُر الطفَل بال�صعادة، ويميُل اإلى اإحداِث عاَلٍم من الوهم والخيال يمار�ُس 
1- زيد الهويدي(2102)، الاألعاب التربوية ا�صتراتيجية لتنمية التفكير، دار الكتاب الجامعي.العين ، الاإمارات العربية المتحدة، 
ط3، �س72.
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فيه ِخْبراته الباعثة على ال�صرور والثقة، دون خوٍف من تدخُّ ِل الاآَخرين(1).
(: مفهوم اللعب
كثيرٌة هي التعاريُف التي تناولْت اللَِّعَب كن�صاٍط ترفيهي، تعلُِّميِّ تْعِليِميِّ وعلاِجي. و�صنورد هنا 
بع�صاً من تلك التعاريف:
 - ه���و �صْل�ِصلٌة من الحركات الج�صدي���ة، الانفعالية، العقلية والاجتماعية التي يقوم بها الطفل 
من اأجل اإ�صباع حاجاته المختلفة(2).
 - الن�ص���اط الذي ُيمّك���ُن الاأطفاَل من الا�صتط���لاِع والا�صتك�صاِف لاأْنُف�ِصه���م وللعاَلِم المحيط، 
وا�صتخدام المواد والخامات للتعبير عن اأفكاِرهم وم�صاعِرهم والتوا�صُ ِل مع الاآخرين(3).
 - الن�صاط الذي يقوم به الفرد بهدف الترويح عن نف�صه، والاإح�صا�س بالمتعة، وقد يكون من 
النوع الب�صيط اأو الَمِليِء بالحركة(4).
وَتتَّ ِف���ُق جميُع هذه التعريفات ف���ي اأنَّ اللعب ن�صاٌط يماِر�ُصُه الطفل بَه���َدِف ا�صتك�صاف العالم، 
فالطف���ل ف���ي كثيِر الاأحياِن لا يلعب بق�صد اللَّْه���ِو، واإنَّما لتحقيِق اأهداٍف غيِر ظاه���رٍة لعاَلِم الكبار. 
هذا وُتعرِّ ف الباحثُة اللعب على اأنه: ن�صاٌط عقِليٌّ حركي مْمِتٌع وُم�َصِوٌق يقوم به الطفل  لتنمية قدراته 
و�صلوكات���ه وتحقيق اأهدافه. ولم يتوقَّ ِف الاأمر على الاهتمام باللعب لطفل ما قبل المدر�صة  كن�صاط 
ترفيهي بل تعدى ذلك اإلى و�صع اأنواٍع وموا�صفاٍت للاألعاب وكيفيِة ا�صتخدامها مع طفل الرو�صة.
(: اأنواع اللعب
تتن���وع اأن�صطة اللعب عن���د الاأطفال من حيث �صكله���ا وم�صمونها وطريقته���ا ويعود �صبب هذا 
التن���وع اإل���ى الاختلاف في م�صتوي���ات ُنُموِّ الاأطفال، وخ�صائ ���س المراحل الُعْمِريَّ ِة م���ن جهٍة، واإلى 
الظ���روف الثقافية والاجتماعية المحيطة بالطفل من جه���ٍة اأخرى. وعلى هذا يمِكُننا تق�صيُم اللَِّعِب 
ب�صكٍل عامٍّ اإلى ثلاثة ت�صنيفات وهي كما يلي:
اأ- اللَِّعُب الإْيَهاِميُّ
ُيق�صَ ���ُد به ذل���ك اللعب الذي يتَوهَّ ُم فيه الطف���ل باأنَّه يقوم بممار�صة عم���ٍل واقعي م�صتمد من 
1- علي عبدالتواب عثمان(0102). طرق التعليم في الطفولة المبكرة. دار الم�صيرة للن�صر والتوزيع،عمان: الاأردن، ط1. �س54.
2- نبيل اأحمد عبدالهادي(0002). نماذج تربوية تعليمية معا�صرة، دار وائل للطباعة ،عمان: الاردن، ط1.�س862
43:p.egdeltuoR :nodnoL .mulucirruc yramirp ssorca ytivitaerc.(0002).A ,tfarC -3
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الخي���ال، حيث ُيْظِهُر الطفُل في هذا النوع من اللع���ب ُقُدراِته الع�صلية والابتكارية والاجتماعية فهو 
يتعامل مع المواد والمواقف كما لو اأنها تْحِمُل خ�صائ�َس اأكثَر مما تتَّ�صِ ُف به في الواقع(1).
كم���ا ويعتمد اللعب الاإيهام���ي ب�صكل كبير على المحاكاة. وي�صْ ِفي الطف���ُل على اللعب في هذه 
المرحل���ة �صف���َة الاإحيائية، بحيث ي�صتخدم الطف���ل الع�صا وكاأنها بندقي���ة، اأومجموعة قطع الليجو 
وكاأنها قطار.
ب- اللعب ال�شتك�شافي
ُتع���دُّ الاألعاب الا�صتك�صافية طريقةً للتعلُِّم في مرحلة الطفول���ة المَبكِّ رِة حيث ي�صع المعلِّم من 
خلاله���ا الطفَل في مواجهِة عدٍد م���ن التحدِّ ياِت التي تمكِّ ُنُه من التح���رُّ ِك بحريَّ ٍة في مواقف التعلُّم 
المختلف���ة، حيث ي�صاعُد ا�صتخ���داُم هذه الطريقة المتعلَِّم على ك�ْص���ِف المعلومات بنف�صه من خلال 
البح���ث والتنقيِب وهي الحالة التي يك���ون عندها العْقُل في اأق�صى درج���اِت ن�صاطه وبالتالي تثبيُت 
المعرفِة في ذهنِه بدقة.
ومم���ا يثي���ُر محاول���َة الا�صتك�صاف عن���د الطفل اأمور ثلاث���ة هي :الِج���دَّ ة ، التعِقي���ُد والَغراَبُة. 
فالطف���ل حي���ن يخطئ ،لا يخطئ لاأنه يريد اأْن يخِطَئ، بل لاأنه لم يتعلَّ���ُم بعُد كيَف لا يخِطُئ ، فكلما 
زاد عمر الطفل كلما زادْت رغبُته في اكت�صاف الاأ�صياء من حوله وهنا يقع على عاتق الاأهل والمربِّ ْيَن 
م�صوؤوِليَّ ���َة العناية باألعاب الطفل، فاختياُر الاألعاِب يجب اأْن يتنا�صَب مع ُعْمِر الطفل وُقُدراِته العقلية 
وميوِله ورغباته(2).
ج- اللعب الجتماعي
ي�صكل اللعب الجماعي و�صيطاً تعليمياً فاعلاً في ت�صكيل �صخ�صية الطفل ونموه الاجتماعي عن 
طري���ق اإك�صابه الاتجاهات والِقَيِم والاأنماِط ال�صلوكية والاجتماعية التي يحتاُجها. ومع تقدُّ ِم الطفل 
في العمر يبداأ بالتحول من اللعب الَفْرِديِّ الى اللعب الجماعي ليكت�صَب الطفل َدلالاٍت تربويةً ت�ْصِهُم 
في ت�صكيل �صخ�صيَّ ِته باأبعادها الج�صمية والعقلية وبالتالي التكيُّف مع البيئة(3). 
       ونظراً لخطورة مرحلة ريا�س الاأطفال الُعْمِريَّ ِة فاإنَّ ُه يتوجب على الموؤ�ص�صات التربوية اأْن 
تعِط���َي اللعب في هذه المرحلة عنايَتها واهتماَمها من خلال تنظيم مواِقِف اللعب والاإ�صراف عليها 
وبما يتنا�صب مع نمو �صخ�صية الطفل ب�صورٍة �َصِويَّ ٍة.
1- محمد �صوالحة(4002)، علم نف�س اللعب، عمان : دار الم�صيرة للن�صر والتوزيع ، ط1، �س101.
2- محمد �صوالحة(4002)، علم نف�س اللعب، مرجع �صابق، �س77.
3- محمد  الحيلة(3002)،  الاألعاب  التربوية  وتقنيات  اإنتاجها  �صيكولوجياً  وتعليمياً  وعلمياً،  دار  الم�صيرة  للن�صر  والتوزيع، عمان: 
الاأردن، ط 6، �س65.
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3: مراحل ا�شتخدام الألعاب في العملية التعليمية
  َيُمرُّ ا�صتخداُم الاألعاِب التعليمية اأّياً كان نوُعها باأربِع مراحل هي(1): 
اأ- مرحل���ة الاإعداد: وهي المرحلة التي ت�صِبُق ممار�صَة اللعب وينبغي مراعاة بع�س الاأمور في 
هذه المرحلة مْثُل اإعداِد الاألعاب واإعداِد المكان وتجريِب اللُّْعَبِة قبل ا�صتخدامها.
ب- مرحلة الا�صتخدام: وهي المرحلة التي يقوم فيها الاأطفال با�صتخدام هذه الاألعاب. وهنا 
يتَّ�صِ ���ُح دْوُر كلٍّ من المعلِِّم والطالِب في اللعب، حيث يْمِكُن للمعلَِّم اإعطاُء الطفِل الفر�صَة 
لْلَعَمل مع الاكتفاء بالاإر�صاد والتوجيه.
ج- مرحلة التَّ ْقيي���م: وهنا يتَّ�صِ ُح مدى نجاِح الطفل في تحقيق الاأهداف المن�صودة من اللعبة 
ويكون من خلال مناق�صة الاأطفال في الن�صاط الذي قاموا به.
د- مرحل���ة المتابعة: على المعلم متابعة الاأطفال والعم���ل على تنويع الخبرات التي توؤدي اإلى 
زيادة الخبرة بالتدريج.
اإنَّ م���ا تق���دَّ َم ِذْك���ُرُه من اأن���واع ومراحل خا�ص���ة باللعب ين�صج���م مع طبيعة النم���و في مرحلة 
الطفول���ة، وم���ع ما جاءْت به نظرياُت ِعْل���ِم النف�س والتي اأكَّ َدْت على اأهمي���ِة اللَِّعِب في حياة ال�صغار 
وهنا �صنقف على بع�س النظريات التي ف�صرت اللعب في هذه المرحلة.
4: النظريات المف�شرة للعب
هناك ِعدَّ ُة نظرياٍت قامت بتف�صير اللعب، �صَيِتمُّ التعرُّ َف هنا اإلى بع�س منها:
اأ- نظِريَّ ُة التحليل النف�شي:
َتْتَب���ع هذه النظري���ُة المدر�صُة الفرويدية وتتلخَّ �ُس في اإمكاني���ة الطفِل التخلُّ�َس من الاأحداث 
الُموؤِْلَمِة والم�صاعِر المرتبطة بها من خلال اللَِّعِب. واأنَّ الان�صاَن يميل الى ال�صعي دائماً وراء الِخْبرات 
الباعث���ة عل���ى ال�صرور وتْكراِرها. وَيْعَتِب���ُر (فرويد) اللعب و�صيلَة الطفِل ف���ي خْف�ِس م�صتوى الخوف 
والقلق وبالتالي حل الم�صكلات النف�صية(2).
ب- نظريَّ ُة الطاَقِة الزائدة
ظهَرْت على َيِد ال�صاعر الاألماني (�صيلر) ومن ثم �صاَغها( هربرت �صبن�صر) على �صكِل نظرية 
الطَّ اَقِة الزائدة وتقوم على فكرة اأنَّ الطْفَل يمتلك طاَقةً زائدة لا يحتاُجها ناجمة عن تراكم حاجاٍت 
1- اأحمد  النجدي  ومنى  عبدالهادي  وعلي  ورائد  (3002)،  طرق  واأ�صاليب  وا�صتراتيجيات  حديثة  في  تدري�س  العلوم،  دار  الفكر 
العربي،القاهرة، م�صر، ط1، �س03.
2- محمد الحيلة (1102)،الاألعاب التربوية وتقنيات انتاجها �صيكولوجياً وتعليمياً وعملياً، مرجع �صابق، �س27.
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داخله مما يدَفُعه اإلى التخلُّ�سِ من هذه الطاقة عن طريق اللعب وال�صراخ والت�صفيق(1).
وِوْفق���اً لهذه النظرية فاإنَّ الم�صاعَر الجماليَة تنمو نتيجةً لممار�صِة اللَِّعِب. اإلاٍّ اأنَّ هذه النظرية 
واجَه���ْت انتق���اداً وهو اأنَّ الطفل قد يلَع���ُب على الرغم من َتَعبِه وَمَر�صِ ه، فلي����س اللعب هنا مق�صوراً 
على من لديه طاقة زائدة.
ج- نظرية الإعداد للحياة الم�شتقبلية
تع���ود ه���ذه النظرية اإلى العالم (كارول جرو�س) الذي ي���رى اأنَّ الاإن�صاَن اأكثر الكائنات الحية 
حاج���ة اإل���ى اللعب وذلك لاأن تركيَبة ج�صِمِه اأكَثُر تعقيداً واأعماُله اأكَث���ُر اأهميَّ ةً وات�صاعاً.وت�صتند هذه 
النظري���ة اإلى الاأ�صا�س البيولوجي للاإن�صان اأكثر من اعتماده���ا على مظاهر اللعب ذاته. فالطفل لا 
يلعب لمجرد اأنه طفل واإنما لاأن الطبيعة جعلت من هذه المرحلة اإعداداً لن�صاط الكبار(2).
د- النظرية التلخي�شية 
ت�صير هذه النظرية اإلى اأنَّ َلِعَب الطِّ ْفِل يتطوَّ ُر ففي بداياته يكوُن فرِدّياً، ومن ُثمَّ يتحوَّ ُل ليكون 
جماعي���اً، ويتطوَّ ُر اللعب الجماعي ليكون جماعياً تعاونياً، ويتطور لي�صبح لعباً تناف�صياً اعترافاً منه 
بقوة الجماعة وحب الانتماء اإليها. ولكْن يوؤَخُذ على هذه النظرية اأنها تعرَّ �صَ ْت لنوٍع واحد من اللعب 
ولم تتعر�س لاألعاب الحا�صر(3). 
ه�- النظِريَّ ُة البيئية (ال�شلوكية(
يرى  (�صكنر) اأنَّ اللَِّعَب �صلوٌك تعليمي يمكن اأْن يكت�صَبُه الطفُل بف�صل ما يترتَُّب على ا�صتجابتِه 
لن�صاط اللعب من تعزيزاٍت ُت�ْصِعْرُه بالرِّ �صا فيعمُل على تكرار هذا ال�صلوك الاجرائي. 
وق���د ف�صَّ رْت ه���ذه النظرية اللعب على اأنَّ ���ه ارتباٌط بي���ن المثيراِت والا�صتجاب���اِت، بمعنى اأنَّ 
الطف���َل ُيْتِقُن اللُّْعَبَة عن طريق التكرار والممار�صة والتعزيز(4). حيث يرى اأ�صحاُب هذه النظرية اأنَّ 
مواق���َف اللعب المت�صابهِة توؤدي اإلى �صلوكات لعب مت�صابهة اأي تكون الا�صتجابات مت�صابهة حتى واإْن 
اختلفت الاأدوار.
1- جيهان العماوي(9002)،  اأثر ا�صتخدام طريقة لعب الاأدوار في تدري�س القراءة على تنمية التفكير التاأملي لدى طلبة ال�صف 
الثالث الاأ�صا�صي.ر�صالة ماج�صتير، الجامعة الا�صلامية /غزة ، �س511.
2- جيهان العماوي(9002)،  اأثر ا�صتخدام طريقة لعب الاأدوار في تدري�س القراءة على تنمية التفكير التاأملي لدى طلبة ال�صف 
الثالث الاأ�صا�صي.مرجع �صابق ، �س611.
3- محمد �صوالحة(1102)، علم نف�س اللعب، مرجع �صابق، �س53.
4- نهاد الهذيلي(5002)، فاعلية برنامج تدريبي م�صتند الى اللعب في تنمية التفكير الابتكاري لدى الاأطفال المعاقين �صمعياً في 
مرحلة ما قبل المدر�صة، مرجع �صابق، �س64.
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و- النظرية المعرفية (بياجيه(
ينظ���ُر (بياجيه) الى اللعب على اأنه الو�صيط الذي يتم من خلاله النمو المعرفي العقلي لدى 
الطف���ل، كما ي���رى اأنَّ اللعَب ينطوي على خا�صِّ يَّ ���ٍة ِفْطِريَّ ٍة وهي ٌقْدرُة الطفل عل���ى الَتَكيُِّف مع البيئة 
الت���ي يعي����س فيها من خلال عمليت���ي التَمثُّل والمواءم���ة(1). وبالتالي تحقيق الت���وازن المعرفي عند 
الطف���ل. كما وينظر اإلى اللعب ب�صكليه( كتمرين ح�صي وكممار�صة رمزية) على اأنَّه ا�صتيعاٌب للواقع 
ف���ي الن�ص���اط الذاتي، اإْذ ي���زوِّ ُد هذا الن�صاط بغذائِه ال�ص���روري، وُيَحوِّ ُل الواق���َع ح�َصَب الاحتياجات 
المتعددة للاأنا.
بع���َد ا�صتعرا�ِس النظرياِت التي ف�صَّ رْت اللعب، يمِكُننا القوُل اأنَّ ُه وبالرَّ ْغِم من التباُيِن الوا�صح 
بي���ن تلك النظريات في تف�صي���ر اللعب، اإلا اأنَّها في الوقت نف�صه مكمِّ َل���ٌة لبع�صِ ها البع�ِس، حيث اإنَّها 
اتفق���ت عل���ى اأهمي���ة اللعب كن�صاط اإن�صان���ي يقوم به الفرُد بداف���ٍع ما، قد يكون داخلي���اً، وقد يكون 
خارجي���اً. ولك���ن الاختلاَف كان في تف�صيِر كلِّ نظريَّ ٍة ّللعب من جان���ب معين. فالنظرية التلخي�صية 
اأرجعت اللعب الى الوراثة فقط، في حين
ربَط���ُه (فروي���د) بن�صاط الطف���ل الخيالي، بينم���ا ربطت النظري���ة ال�صلوكية اللع���ب بالثواب 
والعق���اب، ف���ي حين ربطت���ه النظري���ة المعرفي���ة بالنُّ ُم���وِّ العقلي. ولكن هن���اك اتف���اق وا�صح حول 
اأهمي���ة اللعب في مرحلة الطفولة وبالتالي علينا الاهتمام بتوفي���ر البيئة الغنية بالمواقف الطبيعية 
والاجتماعية واإتاحة الفر�صة للطفل للتعامل معها. 
ثانيًا: التح�شيل
ُيعتب���ر التح�صي���ل م���ن اأكث���ر المفاهيم التربوية تن���اولاً ، حيث يِت���مُّ من خلال���ه التعرُّ ُف على 
الم�صتوى الذي و�صل اإليه الطفل ومدى اكت�صابه للمعلومات والمهارات بخ�صو�س المنهاج المقرر.
(: مفهوم التح�شيل 
ُيَع���رَّ ُف التح�صي���ُل على اأنَّ ���ه:  الُقْدَرُة عل���ى اأداِء متطلب���ات النجاح المدر�صي لم���ادة درا�صية 
معينة(2).
فه���و اإْتقاُن جمل���ِة المهارات والمعارف التي يمك���ن اأْن يمتلكها الطالب بع���د تعرُّ �صِ ه لخبراٍت 
تربويٍة في مادٍة درا�صية معينة اأو مجموعة من المواد، وعادةً ما يتم قيا�س ذلك بالاختبارات.
(: طرق قيا�س التح�شيل 
ُتعَتَب���ُر الاختب���اراُت التح�صيليُة م���ن اأهمِّ واأقدم و�صائ���ل تقويم التح�صي���ل وتحديد الم�صتوى 
1- محمد �صوالحة(1102).علم نف�س اللعب . مرجع �صابق.�س14.
2- فرج عبدالقادر طه(3002)، مو�صوعة علم النف�س والتحليل النف�صي، دار غريب للن�صر ، م�صر، القاهرة ، �س381.
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الذي و�صل اإليه الطالب، ولهذا فقد ظهرت و�صائل واأ�صاليب تقويم جديدة يمكن من خلالها قيا�س 
تح�صيل الطالب للمفاهيم والمهارات المختلفة، والتي يمكن عر�صها على النحو الاآتي(1):
اأ- التَّ ْقوي���ُم المْعَتِم���ُد عل���ى الاأداء: وه���و التقويم ال���ذي َيِقي�ُس ُق���ْدَرَة الطالب عل���ى ا�صتخدام 
المع���ارف والمهارات ف���ي المواقف الواقعي���ة المختلفة. وقد جاء الاهتم���ام بتقويم الاأداء 
ك���ردِّ ِفُعٍل مبا�ِصٍر للانتقادات الحادة التي ُوجِّ َهْت اإلى الاختبارات والتي لا َتِقي�ُس في العادة 
�ص���وى العملي���ات العقلية في اأدنى م�صتوياتها.فتقوي���م الاأداء َيْعَتِمد على قدرة الطالب على 
ترجمة المع���ارِف اإلى فعٍل وعمٍل، ويقدم اأدلة ت�صير الى مهارات اأدائية ي�صتخدم فيها تلك 
المعارف.
ب: oiloftroP (مل���ف انجاز الطالب): وُيْق�صَ ُد به حقيب���ُة اإنجازاِت الطالب واأعماله، والتي 
ت�ص���م �صج���لاٍت تراكمي���ٍة تحتوي على مجموع���ٍة من الوثائ���ق( كالر�صوم���ات ، الكتابات، 
الم�صروعات)الخا�صة بالطالب، والتي ُتعِطي موؤ�صِّ راً عن م�صتواه، مهاراته وخبراته. حيث 
ي�صتند اإليها المعلم في اإ�صدار الحكم على الطالب بدقة ومو�صوعية.
ج: الملاحظ���ة: وُيق�صَ د بها َر�صْ ُد اأداِء الطالب في موق���ف تعليمي على اأر�س الواقع، من قبل 
الملاحظ بغر�س جمع المعلومات ومن ثم اإ�صدار الحكم على الطفل(2).
وهي من اأدوات التقويم الحقيقية التي ي�صتطيُع المعلُِّم من خلالها تحديَد مدى تقدُّ ِم الطلاب 
م���ن خلال اأفعالهم. وهناك نوع���ان لقوائم الملاحظة ، اأولهما: قوائم ال�صْطِب والتي تت�صمَّ ُن قائمةً 
من ال�صلوكات يقابلها نعم / لا. اأما ثانيهما فهي �صلالم التقدير والتي تت�صمن قائمة من ال�صلوكات 
يقابله���ا قائمة م���ن النتائج (كبيرة، متو�صطة، قليلة، �صعيفة).كم���ا ويوجد نوعان للملاحظة هما : 
الملاحظة المبا�صرة والملاحظة غير المبا�صرة(3).
3: اأهمية التح�شيل الدرا�شي 
ُتَع���دُّ مرحلُة ريا�ِس الاطفاِل من اأهمِّ المراحل التعليمية لا َب���ُل واأْخَطِرها على الاإطلاق، لاأنها 
ت�صاه���م وب�صك���ل فعال في بناء �صخ�صية الطفل في تلك المرحلة الهام���ة من حياته. كما اأنَّها تزوِّ ُدُه 
بالاأ �صا�صيات ال�صرورية اللازمة لا�صتمرارهم ف���ي المراحل التعليمية التالية. ونظراً لوجود الفروق 
الفردي���ة بي���ن اأطف���ال تلك المرحل���ة وب�صكل كبير ك���ان لا بد م���ن مراعاتها عند تقدي���م المفاهيم 
والمهارات المختلفة للطفل وب�صكل ُي�صّهُل على المعلِّم قيا�صها لدى الاأطفال، لاأن عدم مراعاة ذلك 
1- ماهر  �صبري،  ومحب  الرافعي(1002)،  التقويم  التربوي  «اأ�ص�صه  واإجراءاته»،  مكتبة  الر�صيد،  الريا�س،  ال�صعودية،  ط  1، 
�س263-363.
2- ابراهيم نوفل(1002)، علاقة التح�صيل التعليمي بالنجاح الاجتماعي، ر�صالة دكتوراة، جامعة دم�صق، �صوريا، �س92.
3- عبدالحكيم مهيدات، وابراهيم المحا�صنة(9002)، التقويم الواقعي، دار جرير للن�صر والتوزيع، عمان، الاأردن، ط1 ، �س211.
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�صي���وؤدي اإل���ى َتباُيٍن في م�صت���وى تح�صيل الاطفال فنجُد بينهم من ه���م مرتفعو التح�صيل ومن هم 
متدنو التح�صيل داخل الف�صل الدرا�صي الواحد.
ولاأن التنمية في المجتمعات الحديثة تعتم���د على ما توفره لها  ُمْخَرج�اُت  التعل�يم  باأنواعه، 
وهذه المخرجات لا يمكنها الم�صارك���ة الاإ يجابية في عملية التنمية دون تاأهيل منا�صب، ك���ان لا ب���د 
م���ن الاهتم���ام بقيا ���س التح�صيل الدرا�صي، والذي ُيعتبر مقيا�صاً يحدد مدى نجاح المتعلم وتقدم�ه 
من �صف تعليمي اإلى �صف اآخر، ومن مرحلة تعليمية اإلى مرحلة تعليمية اأخ����رى، حتى ي�صبح قادراً 
بتح�صيله العلمي على الم�صاركة في تنمية مجتمعه(1).
4: العواِمُل الُموؤَثِّ رُة في التح�شيل الدرا�شي
لق���د َبِق���َي الاإهتماُم مركَّ زاً وِلَفْتراٍت طويل���ة على اأنَّ التح�صيَل العلمي للطال���ب يتاأثَّ ُر بجوانَب 
عقلي���ٍة ف���ي ال�صخ�صية وذلك ع���ن اعتقاد قوي اأنَّ هذِه الجوان���َب ُتْعَتَبُر اأكثَر تاأثي���را على التح�صيل 
العلم���ي اإِلاّ اأنَّ ن���ا �صنعر ���س في ه���ذا البحث بع�صاً م���ن العوامل الت���ي توؤَثِّ ر عل���ى التح�صيل للطالب 
ومنها(2): 
اأ: العوام���ل الج�صمية: وت�صم���ل �صَ ْعف الب�ص���ر وال�صْمَع والُه���َزال، والاإ�صاب���ة بالامرا�س التي 
تفق���د الج�صم حيويته، وبالتالي عدم القدرة على بذل الطاقة المطلوبة في عمليتي التعليم 
والتعلُّم.
ب: العوامل العقلية: وت�صملالتاأَخُّ َر في القدرِة على القراءة لعدِم الاإلمام باأ�صا�صياتها في وقت 
مبكر،وبالتال���ي عدم الُقْدَرِة على التَذكُّ ���ِر ب�صْكِل �صحيح، بالا�صافة الى القدرات الذكائية 
المنخف�صة.
ج: عوام���ُل تتعلَُّق بالبيئ���ة المدر�صية: كانتقاِل الطفل م���ن مدر�صة الى اأخ���رى، وكثرِة التغيُِّب 
ع���ن المدر�صة، وعدِم ملاءمِة ُط���ُرِق التدري�س للمنهج الدرا�صي و�ِصنِّ الطفل، وكذلك طول 
المنهج الدرا�صي وفقدان الدافعية لدى الطالب.
د: العوام���ل الاأ�صرية: حيث ي���وؤَدِّ ي الجوُّ الذي تهيِّ ُئُه الاأ�صرة دوراً كبي���راً في م�صتوى التح�صيل 
الدرا�ص���ي للطلاب، حيث ُوِجَد باأنَّ كثيراً م���ن الاأطفال الذين ح�صلوا على م�صتويات عالية 
بالمقارن���ة مع زملائهم كان وراَءهم اآب���اٌء ُيْبُدون الكثيَر من الح���بِّ والاهتمام ويدفعونهم 
1- اأحمد �صالم، واحمد م�صطفى( 5002)، فاعلية برنامج تعليمي مقترح في تنمية مهارات التقويم التربوي لدى طلاب �صعبة اللغة 
الفرن�صية بكلية التربية في �صوء المعايير القومية لجودة التعليم في م�صر، جامعة الملك �صعود، الموؤتمر العملي (31) للجمعية 
ال�صعودية للعلوم التربوية 12- 22 فبراير5002.
2- ابراهيم  كريري(1102)،  فعالية  برنامج  حا�صوبي  مقترح  لتدري�س  الريا�صيات  في  التح�صيل  واختزال  القلق  الريا�صي  لدى 
طلاب ال�صف الرابع الابتدائي، ر�صالة ماج�صتير، جامعة الملك خالد، ال�صعودية، �س22-32.
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للتميُِّز من خلال المثابرة وم�صاعفة الجهد، اأما الاأطفال الذين يعي�صون في اأُ�َصٍر تكُثُر فيها 
ال�صراع���اُت ويغِل���ُب عليها الا�صطراباُت فاإنهم عادةً ما يواجه���ون م�صاِعُب كبيرة تنعك�س 
على م�صتوى تح�صيلهم الدرا�صي(1).
ثالثًا: التجاه البيئي
(: مفهوم التجاه البيئي
مجموعُة ا�صتجاباِت الاأفراِد كما تتمثَّل في �صلوكهم نحو المو�صوعات البيئية المختلفة، وَتتَّ�ِصم 
تلك الا�صتجاباُت اإما بالرْف�ِس اأو الَقُبوِل اأو الحياِد، وبدرجاٍت متفاوتة بين الاأفراد(2).
وفي ه���ذه الدرا�صة ُيقا�ُس الاتِّ ج���اه البيئي با�صتجابات الاأطفال تج���اه الم�صكلاِت البيئية على 
مقيا�س الاتجاه الذي اأُِعدَّ والتي ُيعبِّ ر عنها الطفل بالقبول اأو الرف�س اأو الحياد.
(: ُمَكوِّ ناُت التِّ جاِه الِبيئي
تتك���وَّ ُن الاتجاهاُت نتيج���ةً لاتِّ�صاِل الفرد بالبيئة الُمِحيطِة به، حي���ث يكت�ِصُب الفرُد اتجاهاِته 
ويتعلَُّمه���ا من خلاِل المواقف والخب���رات التي يتعرَّ �ُس لها اأثناء عملي���ة التْن�ِصئة الاجتماعية، والتي 
تكون من خلال الرا�صدين �صواء عن طريق التوا�صل اللفظي معهم، اأو عن طريق نموذج �صلوكاتهم 
اأثناء ملاحظة الاأطفال ل�صلوكيات الكبار.وعلى هذا الا�صا�س فالاتجاهات ب�صكل عام تتكون من (3): 
اأ: الُمَك���وِّ ُن الَمْعِرِفيُّ الَعْقِليُّ : ويت�صمَّ ُن هذا المكوِّ ُن المعلوماِت والحقائَق المتوفرة لدى الفرد، 
وبالتالي فالاتِّجاُه يتطلَُّب مجموعةً من العمليات العقلية لفهمه كالتمييز والا�صتدلال .
ب: المكوِّ ُن العاطفي: حيث يثير هذا المكوِّ ُن م�صاِعَر الُحبِّ والكراهية التي يوجِّ ُهها الفرد نحو 
مو�صوع ما، ويرَتِبُط بَتْكوُِّنه العاطفي، فهو قد ُيِحبُّ مو�صوعاً ما، فيندِفُع نحوه ، وقد يْكَرُه 
اآَخَر فيْنِفُر منه.
ج: المك���وِّ ن ال�صلوك���ي: تعمُل الاتجاهات كُمَحِفّ ���َزاٍت ل�صلوك الان�صان، فه���ي تدَفُعُه للعمل على 
نْح���ٍو اإيجابيٍّ عندما يمتِلُك اتجاه���اٍت اإيجابية، والعك�س �صحيح . فمثلاً الفرد الذي يحِمُل 
اتِّجاهاً اإيجابياً نحو البيئة لا يقوُم برْمِي النفاياِت على الار�س.
1- محمد �صراز(6002)، اأبرز العوامل الاأ�صرية الوؤثرة على التح�صيل الدرا�صي، مجلة جامعة اأم القرى للعلوم التربوية والنف�صية، 
المجلد (81)، العدد(2)، �س49.
2- ح�صن �صحاته، زينب النجار(3002)، معجم الم�صطلحات التربوية والنف�صية، الدار الم�صرية اللبنانية، القاهرة، �س 71.
3- �صاكر المحاميد(3002)، علم النف�س الاجتماعي،  دار الحامد للن�صر والتوزيع ، عمان، الادن، ط1، �س102.
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3: مراِحُل تْكِويِن التجاهاِت الِبْيِئيَّة
تتكون الاتجاهات البيئية من مجموعة من المراحل ُنوِرُدها على النحو الاآتي(1):
اأ: المرحل���ُة الاختباِريَّ ُة: وترتبط بن�صاِط الفرِد في البيئِة الت���ي يعي�ُس فيها لاإدراِك عنا�صرها 
الطبيعي���ة والاجتماعية، مما يْجَعْلُه يْكَت�ِصُب خب���رةً كبيرةً بكلِّ محتوياِتها تكوُن ِبَمَثاَبِة ُتراٍث 
معِرِفيٍّ . ولذلك ت�صمى هذه المرحلة اأحياناً بالمرحلة الاإدراكية المعرفية.
ب: المرحل���ة التف�صيلي���ة: ترتبط هذه المرحلة ِبُروؤَْي���ِة الَفْرِد للاأمور المحيط���ة به بَنْظَرٍة قد 
تكوُن ثابَتةً وقد تكون �َصْطِحيَّ ةً، وحكُمُه عليها بطريقٍة قد تكوُن مو�صوعيةً  وقد تكون ذاتيةً. 
لذل���ك ُيْجِري الف���رُد عملياٍت تقويميةً م�صتمرةً لِخْبراِته ال�صابق���ة من اأجل تحديد الاأ�ُص�ِس 
الت���ي يْبِن���ى عليها تف�صيله لاأيٍّ منه���ا دون غيرها، وت�صمى هذه المرحل���ة اأحياناً بالمرحلة 
التقويمية، اأو مرحلة الاختيار.
ج: المرحل���ة الا�صتقرارية: ف���ي هذه المرحلة يكون الاتجاه النف�صي ق���د نما وتطوَّ َر حتى و�صل 
ال���ى �صُ ْوَرِتِه النهائيِة التي ي�صَتق���رُّ وَيْثُبُت عليها، وت�صمى ه���ذه المرحلة بالمرحلة الاخيرة 
(التْقِريرية) اأو مرحلة ثبوت الاتِّجاِه وا�صِتْقراِرِه.
4: اأهِميَّ ُة ِدرا�شِة التِّ جاهاِت الِبيِئيَّة
ُتَمثِّ ُل الاتجاه���اُت العوام���َل التي توؤثِّ ر في م�صاعِر الف���رِد الوجداني���ِة وا�صتعدادِتِه، حيث يقوُم 
بَتْوِجي���ه �صُلوِك���ِه على نحٍو معيَّن في  البيئة التي يعي�ُس فيها. ومن هنا كاَنْت درا�صُة الاتجاهاِت ب�صكٍل 
ع���امٍّ والدرا�ص���ات البيئة ب�صك���ٍل خا�سٍّ عْن�صُ راً اأ�صا�صي���اً في تف�صير ال�صلوك الحال���ي للفرد ومن ثم 
التنبُّوؤ ب�صلوكه الم�صتقبلي، حيث اإنَّ تراُكَم الاتجاهات في ذْهِن الفرد وزيادَة اعتماِده عليها َتُحدُّ من 
حريَّ ِت���ِه في الت�ص���رُّ ف وبالتالي ُت�صبح اأنماطاً �صلوِكيَّ ةً متكرِّ رةً ي�صُهُل التنبُّوؤ بها، كما اأنَّ الانتظاَم في 
ال�صلوك والا�صتقرار في اأ�صاليب الت�صرف اأمٌر ممكٌن ومي�صِّ ٌر  للحياة الاجتماعية(2). 
رابعًا: ِطْفُل الرَّ ْو�شَ ِة 
ُتعَتب���ُر ريا�ُس الاأطفاِل اإحدى المداخِل الهامَّ ���ِة لتنميِة �صخ�صيَّ ِة الطِّ ْفِل، والتي تعَتِرُف بالطفِل 
كاإن�ص���اٍن من حقِّ ِه اأن ي�صتمتع بالمرحل���ة التى يْنُمو فيها فى ظلِّ تواُفِر عن�صَرْي الاأماِن والمرح، وبما 
ي�صْ َمُن تنميَة امكاناِته وُقْدراِتِه وعلى ذلك يكوُن الهدُف هو اإعداُد الطفل من اأجِل تنميِة المجتمع.
1- عبيرالهولي(8002)،الوعي  البيئي  والاتجاه  نحو  البيئة  في  مرحلة  ريا�س  الاأطفال  بدولة  الكويت،  مجلة  الجمعية  الم�صرية 
للمناهج وطرق التدري�س، م�صر، العدد(831)، الجزء (1)،�س41.
2- �صالح ابو جادو(0002)، علم النف�س التربوي، دار الم�صيرة للن�صر والتوزيع، عمان ، الاردن ، ط2، �س712.
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والرو�صَ ُة كموؤ�صَّ �َصٍة تعليِميَّ ٍة تهِدُف اأ�صا�صاً اإلى العمل على تنميِة المفاهيِم المختلفة لدى الطِّ ْفل 
�صواءً كانْت المفاهيُم علميةً، اأو ريا�صيةً، اأو لغويَّ ةً، اأو حتى مفاهيَم بيِئيَّ ٍة، والتى توؤَهِّ ُله لاكت�صاِب هذه 
المفاهي���م فى جوٍّ ي�صوده الح���بُّ والت�صامح وعن طريق الاأن�صطة المتنوعة تنمو �صخ�صية الطفل كما 
تْنمو ُقْدراُته على التعبير عن رغباِته وتْكِويِن مفهوٍم اإيجابىٍّ عن ذاِتِه .
وله���ذه المرحل���ِة خ�صائ ���سُ ُنُموٍّ خا�صٍة به���ا يجُب على المربي���ن اأْن لا َيْغَفُل���وا عنها من اأجل 
الم�صاع���َدِة على َفْه���ِم متطلَّباِت ُنُموِّ ِه و�صهوَلِة اإ�صباِع  هذه المتطلب���ات، والعمل فى �صوئها. وبالتالي 
مراع���اُة الفروِق الفرديِة بين الاأطفاِل اأثناَء التخطي���ِط للموقف التعليمي. وت�صتمل خ�صائ�س النمو 
على ما ياأتي: 
1- النُُّموُّ الِج�ْصمي: حيث يحتاُج طفُل هذِه المرحلِة اإلى الغذاء ال�صحِّ ي والهواِء النقي، اإ�صافة 
اإل���ى اإتاحِة الفر�صة ل���ه للَِّعِب والحركِة بحِريَّ ٍة تامة. وهنا تظهُر الحاجُة اإلى حمايِة الطفل 
م���ن الحوادث الت���ي يتعرَّ �ُس لها، من خلال توفي���ِر بيئِة لعٍب اآمنٍة، وتعليِم���ِه كيفيَة حمايِة 
نف�ِصه من الاأخطار(1).
2- النم���و العْقِل���يُّ : حيث يغِلُب على الطْفِل في هذه المرحلة ( التفكيُر الَحْد�ِصي) والذي يعني 
اأنَّ فْه���َم الطفل للمفاهيم في هذه المرحلة  يكون مرتِكزاً على ما يراه وي�ْصَمُعه ولي�س على 
المنطق. كما اأن الطِّ ْفَل ُي�ْصِقُط الحياَة على كلِّ �صيٍئ يتحرَّ ُك حوله بما في ذلك الَجماد(2).
ومن مظاهر النمو العقلي الاأخرى زيادُة ُقْدرِة الطفل على فْهِم الكثيِر من المفاهيم التي تقع 
داِخَل ِنَطاِق اهتماِمه، كما وتزداُد قدرُته على التَّ َذُكِر المبا�ِصر، كما يملك خيالاًوا�صعاً يظَهُر بو�صوٍح 
في َلِعِبِه الاإيهامي(3).
3- النم���و الاْنِفعال���ي: تتميَّ ُز انفعالاُت الطِّ ْفِل ف���ي هذه المرحلة باأنَّها انفع���الاٌت غيُر م�صتقرَّ ٍة 
تتغيَّ ���ُر بي���َن الحيِن والاآخر، ولكنَّ ها تميُل نحو الان�صباِط عن���د نهاية ال�صنة الخام�صة. ومن 
اأكَثِر الانفعالات التي يمر بها الطفل في هذه المرحلة الخوُف ، الَغْيرُة، الَغ�صَ ُب(4).
       ويتاأثَّ ���ُر النُّ ُم���وُّ الانفعال���يُّ للطفِل بالعديِد م���ن العوامل منها ماهو ُع�صْ ���ِويٌّ خا�سٌّ بالطفِل 
كحالة الطفل ال�صحِّ يَّ ِة، ومنها ما يتعلق بالعوامل البيئية  والاجتماعية المحيطة بالطفل. كما يحتاج 
الطفل اإلى ا�صباع حاجاته النف�صية الا�صا�صية مثل ال�صعور بالاأْمِن والحبِّ حتى يحقِّ َق الاتزاَن والثباَت 
الانفعالي(5). 
1- جا�صم محمد(4002)، النمو والطفولة في ريا�س الاأطفال، مكتبة دار الثقافة والن�صر والتوزيع، عمان ، الاردن ، ط1، �س41.
2- هدى النا�صف(5002)، ريا�س الاأطفال ، دار الفكر العربي للن�صر، القاهرة، م�صر ، ط4، �س47.
3- خليل الك�صواني، ابراهيم الخطيب، يو�صف ابو الرب(3002)، برامج طفل ما قبل المدر�صة، دار قنديل للن�صر والتوزيع، عمان 
، الاردن ، ط1، �س12.
4- اينا�س خليفة (3002)، ريا�س الاأطفال « الكتاب ال�صامل»، دار المناهج للن�صر والتوزيع، عمان، الاردن، ط1 ، �س93.
5- هدى النا�صف(5002)، ريا�س الاأطفال، مرجع �صابق، �س37.
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4- النم���و الاجتماعي: ُتعتبر ه���ذه المرحلة بدايَة الوْعِي ال�صخ�ص���ي الاجتماعي والذي يتمثَّ ُل 
اأ�صا�ص���اً في ال�صعور بالاأمن والطُّ َماأِْنيَنِة، وهذا هو اأ�صا ���سُ النموِّ ال�صليم ل�صخ�صية الطفل. 
وحت���ى ُنْر�ِصي قواعَد النمو الاجتماعي ال�صليم لدى الطفل علينا بدايةً اأْن نبِنَي عنده الثقَة 
بنف�ص���ِه وبَمْن حوَلُه. ومن ُثمَّ ت�صِجيُعُه على التع���اُوِن واللَِّعِب الجماعي، بحيث يتعوَّ ُد الطفُل 
على الم�صاركة مع الاآخرين تدريجياً ولي�س عن طريق الاإكراه(1).   
اأهِميَّ ُة تعلُِّم المفاهيِم لطفل الرْو�شَ ِة
ي���رى( بياجي���ه )اأنَّ المرحل���َة العمرية التي تق���ع بين (5- 8) ه���ي البداياُت الاأول���ى لتكويِن 
المفاهيم ونموها عند الطفل والتي تتكون بالتدريج وتعتبر هذه الفئة العمرية مهمَّ ةً في حياة الفرد 
ف���اذا لم يتم تكوي���ُن المفاهيم خلاَلها وب�ص���ورٍة �صحيحٍة فاإنَّ �صائَر المعلوم���ات التي يكت�صبها عن 
طريقها لاحقاً �صتظلُّ  ناق�صةً وغيَر متكاملٍة.
كم���ا اأكَّ َد( برون���ر) على اأنَّ ت�صكيَل المفاهيِم ل���دى الاأطفاِل في وقٍت مبكِّ ���ٍر تهدف اإلى زيادة 
ُقْدَرِته���م على معالجِة المعلومات وتو�صيع اأنظمتهم المفاهيمية عن طريق قيامهم بن�صاطاٍت َتَعلُِّميَّ ٍة 
تمكِّ ُنهم من اكت�صاب مفاهيم  جديدة ي�صتخدمونها في مواجهِة معلوماٍت اأو م�صكلاٍت اخرى(2).
كما ُيْمِكُننا الا�صتدلاُل على تعلُّم المفهوِم عند المتعلمين من خلال قدرتهم على اأداء العمليات 
الاآتي���ة: (التَنبُّوؤِ بم���ا يمِكُن اأْن يحُدَث في موِقٍف معيَّ ٍن، وتف�صير م���ا يحدث في �صوِء العلاقات، وحلِّ 
المث�ْصِكلاِت التي تكون ذاَت علاقٍة بالمفهوم)(3)
المبحث الثالث: الجاِنُب الَعَمِليُّ للدرا�شِة
(:الطريق����ة والإْج��راءات
اأ: مجتمُع وَعيِّ َنُة الدرا�شة:
تكوَّ َن مجتمُع الدرا�صِة من جميع طلبِة ريا�ِس الاأطفال في َق�صَ َبِة َمَعان والبالغ عددهم (005) 
طفلاً، وقد تمَّ اختيار العينة من طلبة ريا�س الاأطفال في رو�صَتْي الَقَب�ِس الحديثة، والنَّ ْه�صَ ِة الَخْيِريَّ ِة 
وَتْتبع���اِن القط���اع الخا�س اختياراً مق�صوداً ق�صدي���اً. وتم اختياُر �صعبَتْين ع�صوائي���اً اإحداهما تمثِّ ُل 
المجموعة التجريبية والاأخرى تمثل المجموعة ال�صابطة وبلغ عدد اأطفال العينة (861) طفلاً.
1- هدى النا�صف(5002)، ريا�س الاأطفال، مرجع �صابق، �س47.
2- �صالح  ،  ابوجادو(8991).  �صيكولوجية  التن�صئة  الاجتماعية  ،  دار  الم�صيرة  للن�صر  والتوزيع  والطباعة،عمان  ،  الاأردن،  ط1، 
�س772.
3- عادل  ابو  العز  �صلامة  (2002)،   طرائق  تدري�س  العلوم  ودورها  في  تنمية  التفكير،دار  الفكر  للطباعة  والن�صر  والتوزيع، 
ط1،�س811.
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الجدول (1)
تق�صيم العينة على مجموعات الدرا�صة
                                                    الجن�س
المجموعة
المجموعالاإناثالذكور
585404المجموعة التجريبية
387364المجموعة ال�صابطة
8612868الاإجمالي
ب: اأدوات الدرا�شة:
تم الا�صتناد اإلى الاأدوات التالية في اإجراء البحث:
- البرنام���ج التعليمي: برنام���ج �صمَّ َمْته الباحَثُة ويقوم على مجموع���ِة المفاهيم البيئية حيُث 
ت���مَّ تقديُمها للاأطفال من خلال اللَِّعب. وقد تم ا�صتخداُم الرحلاِت الميدانية ، التجارِب المخبرية 
والطبيعي���ة، وُلَعُب الرو�صة لتنمي���ة المفاهيم للطفل. وبواقع (01) جل�ص���ات تدري�صية مق�صمة على 
�صهر بواقع(3) جل�صات اأ�صبوعياً.
وتم ا�صتخراُج �صِ ْدِق محتوى البرنامج التعليمي من خلاِل َعْر�صِ ِه على مجموعٍة من المحكِّ ِميَن 
وعَدُده���ْم اأربَعٌة من ذوي الاخت�صا ���سِ في مجاِل المناهج والتدري�س وعل���ِم النف�س التربِويِّ ، لبيان 
م���دى ملاءمِة ُمْفَرَداِت المحتوى للمفاهيم البيئية لاأطفال الرو�صة وتمَّ الاأخذ بالملاحظات وتعديل 
البرنامج وْفَق ما هو مطلوٌب.اأمَّ ا ثباُت المحتوى فقد تمَّ ا�صتخراُجه من خلاِل ح�صاِب ُمعاِمل التواُفِق 
بموجِب معادلِة (هول�صتي) لنقاط التوافق والاختلاف بين اُلَمَحكِّ ِمين.
2ت/ ن1+ن2  
حيث (ت) تمثل نقاط الاتفاق بين المحكمين ، (ن) المحكمين
32x2 /42+52 =64/94 =39، ن�صبة التوافق
22x2 /32+42= 44/74= 19
ثبات المحتوى الاإجمالي = 29
- اْختب���اٌر لقيا�ِس تح�صيِل الاأطفال للمفاهي���م البيئية: حيث تكوَّ ُن الاختباُر في �صورته الاأوَّ ِليَّ ِة 
م���ن (02) ِفْقرةً وتت�صَ مَّ ���ُن كلُّ ِفْقَرٍة اأربعَة بدائ���َل (�صُ َوٍر) يْختاُر الطف���ُل البديَل المنا�صب 
الذي يقي�س المفهوم البيئي لديه.
ول�صَ م���اِن �صِ ْدِق الاختبار فقد َتمَّ عر�صُ ه على اأ�صات���ذٍة جامعيين وم�صرفين تربويين ومعلماِت 
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الرو�ص���ة للتاأكُّ ���د من ُح�صِن �صياغ���ِة الفقرات، وملاءم���ة البرنامج لطفل الرو�ص���ة و�صلامة ال�صُّ َوِر 
وو�صوِحها وترتيبها. وقد جاءت اآراء المحكمين متَّ ِفَقةً مع الاختبار ولم يِتمَّ اإجراُء اأيِّ تعديل.
وَت���مَّ قيا�ُس ثباِت الاختبار من خلال تطبيقه على عيِّ َن���ٍة ا�صتطلاعيٍة من خارج الدرا�صة بلغت 
(03 ) طف���لاً وبا�صتخ���دام ُمَعاِمِل ارتباِط (بير�ص���ون) وباإعادِة الاختبار بع���د اأ�صبوعين بلَغْت قيمة 
ثبات الاختبار التح�صيلي (619،) والجدول التالي يو�صح ذلك:
الجدول رقم (2)
معامل ارتباط الاختبار التح�صيلي
معامل الارتباطالانحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالاختبار
**619،4882،27660،21القبلي
5965،27668،31البعدي
  - مقيا ���سُ الاتِّجاِه نْحَو البيئِة: تمَّ ت�صِميُمُه من قبل الباحث���ة وبلغت ِفْقراُت المقيا�س (52) 
ِفْقرةً �صمن (5) اأْبعاٍد ومتدرِّ َجة الاإجابة( مواِفٌق ب�صدة، مواِفُق، محاِيٌد ، غيُر مواِفٍق،غيُر 
مواِف���ٍق ب�ِصدَّ ة) وتم ا�صتخدامه قبل وبعد البرنام���ج لقيا�س اتجاهات الاأطفال نحو البيئة، 
حي���ث كانت الاإجاب���ة من خلال المقابل���ة الفردية للاأطف���ال بحيث تقراأ المعلم���ُة اِلْفقرَة 
ويجي���ب الطفل عنها. وللتاأكد من �صدق المقيا�س تم عر�صه على مجموعة من المحكِّ ِميَن 
م���ن َحْقَلْي المناهج والتدري�س وِعُل���ِم النف�س التربوي وتم تعديل بع�س الفقرات من ناحية 
ال�صِّ ياغ���ة اللغوي���ة. اأما الثبات فقد ت���م التاأكد منه من خلال ا�صتخ���دام ُمعاِمل ارتباط( 
بير�ص���ون) وباإع���ادة الاختبار بعد اأ�صبوعين بلغت قيمة ثب���ات المقيا�س (118،) والجدول 
التالي يو�صح ذلك:
الجدول رقم (3)
معامل ارتباط بير�صون من خلال الاختبار بالاإعادة 
معاملات الارتباطالاأبعاد 
**317،الهواء
**375،الماء
**756،النبات
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*364،الحيوان
**135،الاأ�صوات
**118،الاإجمالي
حيث يلاحظ من الجدول ال�صابق اأنَّ قيمَة الثَّباِت مرتفعٌة وتعَتَبُر مقبولةً لغايات الدرا�صة.
ج: ت�شميم الدرا�شة:
تم ا�صتخدام الت�صميم �ِصْبِه التجريبي
 2O 1O    X   2O 1O   1G
2O 1O    X   2O 1O    2G   
2O 1O          2O 1O    3G
2O 1O         2O 1O    4G 
1G(المجموعة التجريبية ذكور)
  2G(المجموعة التجريبية اإناث)
1O  (اإختبار الاتجاهات)
2O  (الاختبار التح�صيلي)
X   المعالجة التجريبية (برنامج قبلي)
د: اإجراءاُت البحث:
اتَّ َبَعْت الباِحَثُة الاإجراءاِت الاآتيَة:
1- مراجع���ُة الاأدِب النظ���ري والدرا�ص���ات ال�صابق���ة ذاِت ال�صلة بتع���رُّ ِف المفاهي���ِم البيئية 
وخ�صائ�س ريا�ِس  الاأطفال ومقاِيْي�ِس الاتجاهاِت.
2- الح�صوُل على الموافقات اللازمة من قبل مديرية التربية والتعليم لَق�صَ َبِة معان.
3- تطويُر اأدواِت البحث وا�صتخراُج �صِ ْدِقها وثباِتها من خلال التطبيق على عيِّ َنٍة ا�صتطلاِعيَّ ٍة.
4- تطبيُق المعالجِة التجريبية للبحث.
5- القياُم بالمعالجة الاإح�صائية لنتائج الدرا�صة.
ه�: المعالجات الإح�شائية:
ا�صتخدَمْت الباحثُة المعالجات الاإح�صائية الاآتية:
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1- ا�صتخدام معادلة هول�صتي ytseloH لا�صتخراج ثبات المحتوى .
2- ا�صتخدام ُمعاِمِل ارتباِط (بير�صون) لا�صتخراج ثبات اأدوات الدرا�صة.
3- ا�صتخراُج المتو�صِّ طاُت الح�صابية والانحرافاُت المعيارية لمجموعات الدرا�صة وا�صتخدام 
تحليل التباين الم�صترك (الم�صاحب) AVOCNA لفح�س فر�صيات الدرا�صة.
4- ح�ص���اُب معامل حج���م التاأثي���ر (EZIS TCEFFE) ومربع اإيتا (2η) لا�صتخ���راج كفاَءِة 
البرنامج التعليمي.
(: نتائ�ُج البح��ِث ومناَق�َشُت���ها
ه���َدَف هذا البح���ُث اإلى معرفِة اأَثِر برَناَم���ٍج قائٍم على اللَِّعِب في تعلُّ���م المفاهيم البيئية لدى 
اأطفال الرو�صة وتح�صيلهم لها وكذلك تنمية اتجاهاتهم نحو البيئة. وفيما ياأتي عر�س للنتائج تبعاً 
لَت�َصُل�ُصِل اأ�صئلة البحث.
اأ: النتائج المتعّلقة ب�شوؤال البحث الأول:
م���ا فاعلي���ُة البرناَمِج القائِم على تعلُّم المفاهيم البيئية م���ن خلال اللعب في تح�صيل اأطفال 
الرو�صة لهذه المفاهيم؟
للاإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال تم اإج���راُء اختباٍر تح�صيلي َقْبِليٍّ وَبْعِديٍّ عل���ى مجموَعَتْي الدرا�صِة 
(التجريبي���ة وال�صابط���ة) وفيما ياأتي جدول ُيَبيِّ ���ُن المتو�صطاِت الح�صابي���ِة والانحرافات المعيارية 
لنتائج المجموعتين في التطبيق القبلي والبعدي .
جدول رقم ( 4 )
المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لعينة الدرا�صة
المجموعة
الاختبار البعديالاختبار القبلي
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الانحراف المعياريالح�صابي
525،2746،02399،1740،11التجريبية
401،2630،21760،2576،01ال�صابطة
ُيلاح���ظ من الجدول وجود ف���روق ظاهرية بين متو�صطات كل م���ن المجموعتين (التجريبية 
وال�صابطة) على الاختبارين (القبلي والبعدي) في تح�صيل الاأطفال للمفاهيم البيئية.
ولفح ���س هذه الف���روق الظاهرية تم اإجراء تحليل التباي���ن الم�صترك (الم�صاحب) لفح�س 
الفر�صية ال�صفرية :
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- لا يوَج���ُد اأَث���ٌر ذو َدلال���ٍة اإح�صائية عن���د م�صت���وى (50.0 ≥ α)  للبرنامج القائ���م على تعلُّم 
المفاهيم البيِئيَّ ِة من خلال اللَِّعِب في تح�صيل اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم.
وفيما يلي ملخ�س نتائج تحليل التباين الم�صتَرك (اُلم�صَ اِحب).
جدول رقم ( 5  )
ملخ�س نتائج تحليل التباين الم�صترك (الم�صاحب) للاختبار التح�صيلي
الحريةدرجة مجموع المربعاتالم�صدر
متو�صط 
قيمة (ف)المربعات
م�صتوى 
الدلالة 
حجم التاأثير 
(مربع اإيتا)
000،311،144311،4561311،456الاختبار الَقْبلي
000،158،630،350،1350،الجن�س
029،000،288،6981828،21821828،2182المجموعات
384،1461091،342الخطاأ
761481،0173المجموع
  ُيلاحُظ من الجدوِل اأنَّ المجموَعَتْيِن (التجريبية وال�صابطة) غيُر متكاِفئَتْيِن حيُث اإنَّ قيمَة 
(ف =311،144)  وهي دالَّ ٌة اإح�صائياً عند م�صتوى (50.0 ≥ α)
كم���ا ُيلاحظ من الج���دول اأنَّ قيم���َة (ف =288،6981) دالَّ ٌة اإح�صائياً عن���د م�صتوى الدلالة 
(50.0 ≥ α) بي���ن المجموعتي���ن (التجريبية وال�صابطة) في التطبيقي���ن الَقْبِلي والَبْعِدي للاختبار 
التح�صيل���ي ول�صال���ح المجموع���ة التجريبيَّ ���ة بمتو�ص���ٍط ح�صاِب���يٍّ (746،02) وانح���راٍف ِمْعي���اِريٍّ 
(525،2). وبالتال���ي يِت���مُّ رْف�ُس الَفَر�صِ يَّ ِة ال�صْفِريَّ ���ِة وقبوُل الفر�صيِة الَبِديلة : يوَج���ُد اأَثٌر ذو َدلاَلٍة 
اإح�صائية عند )مس��توى 50.0 ≥ α) للبرنامج القائم على تعلُّم المفاهيم البيئية من خلال اللعب 
في تح�صيل اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم.
لق���د اأْظَهَرْت النتائُج وجوَد فروٍق َدالَّ ٍة اإح�صائياً لاأثر البرنامج القائم على اللعب في تح�صيل 
الاأطف���ال ول�صالِح المجموع���ِة التجريِبيَّ ِة. وتتَِّفُق هذه النتيجة مع جمي���ع الدرا�صات ال�صابقة، وهذا 
ُيعَزى لت�صميم البرنامج التعليمي الُمقدَّ ِم للاأطفال من حيث:
 1- خروِج���ِه عن النَّ َم���ِط التقليدي في التدري�س حي���ث تم اإعطاُء الاأطف���اِل فر�صةً للم�صاركة 
والبحث والاكت�صاف
احتوائ���ه على الاألع���اب، الر�صومات. وطبيع���ِة اأن�صطة اللعب التي ت���م ا�صتخدامها اأثناء تنفيذ 
البرنامج التعليمي.
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 ا�صتخداِم ال�صور الملونة في الاختبار التح�صيلي زاد من ا�صتمتاع الاأطفال اأثناء الاإجابة عن 
الفقرات.
ُيع���َزى التفُّ ���وُق اأي�صاً اإل���ى اأنَّ تطبيَق هذه الاإ�صتراتيجي���ة حقَّ َق جّواً من الم���رح والمتعة واإثارِة 
الدافعية عند الاأطفال، مما زاد الحما�َس وهو ما اأكَّ َدْت عليه درا�صة (اأبو غزالة،8002 ). 
كم���ا اأنَّ ا�صتخداَم اللعب في تعلُّم المفاهيم البيئي���ة قلَّ�َس من ال�صرود الذهني عند الاأطفال، 
و�صَبُب ذلك مخاطَبُة البرنامج لعقِل الطفِل وم�صاعِرِه ومهاراِتِه الحركيَّ ِة.
ب: النتاِئُج الُمَتَعلَِّقُة ب�شوؤاِل البْحِث الثاني:
م���ا فاِعِليَّ ���ُة البرنامِج القائِم على تعلُّم المفاهيِم البيئية م���ن خلاِل اللَِّعِب في تح�صيل اأطفال 
الرو�صة لهذه المفاهيم َتَبعاً للجن�س؟
للاإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال تمَّ ح�ص���اُب المتو�صطاِت الح�صابية والانحراف���ات المعيارية لنتائج 
المجموَعَتْين في التطبيق القبلي والبعدي وح�صب الجن�س. والجدول الاآتي يو�صح ذلك:
جدول رقم ( 6 )
المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لعيِّ َنِة الدرا�صة ح�َصَب الِجْن�س
الجن�سالمجموعة
الاختبار البعديالاختبار القبلي
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
التجريبية
509،2056،02580،2001،11الذكور
561،2446،02139،1000،11الاإناث
525،2746،02399،1740،11الاإجمالي
ال�صابطة
959،1471،21179،1937،01الذكور
782،2568،11402،2959،01الاإناث
401،2630،21760،2576،01الاإجمالي
ُيلاح���ظ م���ن الجدول وجوُد ف���روٍق ظاهريَّ ٍة بي���ن متو�صِّ ط���اِت كلٍّ من (الذك���ور والاإناث) في 
المجموعتين على الاختبارين (الَقْبلي والَبْعدي) في تح�صيل الاأطفال للمفاهيم البيئية.
ولفح ���س هذه الف���روق الظاهرية تم اإجراء تحليِل التباين الم�صت���رك (الُم�صاِحِب) لفح�س 
الَفَر�صِ يَّ ِة ال�صْفِريَّ ِة :
- لا يوج���د اأَث���ٌر ذو دلال���ة اإح�صائية عن���د م�صت���وى (50.0 ≥ α)  للبرنامج القائ���م على تعلم 
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المفاهيم البيئية من خلال اللعب في تح�صيل اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم َتَبعاً للِجْن�س.
ولفح ���س متغير الجن�س تبين من الجدول (5) عدم وجود فروٍق َدالَّ ٍة اإح�صائياً بين (الذكور 
والاإن���اث) حيث اأنَّ قيمَة (ف =630،0) وهي غيُر دالٍة اإح�صائياً عند م�صتوى الدلالة α اأي لا يوجد 
فروق بين المتو�صطات الح�صابية للذكور والاإناث.
ل���م ُتْظِهِر النتائُج اأيَّ َفْرٍق ذي َدلالٍة اإح�صائي���ة ُيعزى لاأثر الجن�س في تح�صيل المفاهيم وقد 
يع���ود �صَبُب ذلك اإل���ى اأنَّ الاأطفال قد ا�ْصَتَق���ْوا ثقاَفَتهم البيِئيَّ َة من ذاِت الم�صْ ���َدِر �صواءً في التربية 
البيئي���ة غيِر المق�صودِة (ال�صارع، الاأ�صرة، الاإعلام) اأو التربي���ة المق�صودة (المناهج التعليمية). 
وتتَِّفُق هذه النتيجة مع درا�صة (الحربات 4002).
ج: النتائُج المتعلَِّقُة ب�شوؤاِل البحِث الثالِث:
م���ا فاعلي���ة البرنامج القائم على تعلم المفاهيم البيئية م���ن خلال اللعب في تنمية اتجاهات 
اأطفال الرو�صة نحو البيئة؟
للاإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال تم ح�ص���اب المتو�صطات الح�صابية والانحراف���ات المعيارية لنتائج 
المجموعتين في التطبيق القبلي والبعدي والجدول الاآتي يو�صح ذلك:
جدول رقم ( 8 )
المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لمجموعتي الدرا�صة على مقيا�س الاتجاهات 
المجموعة
الاختبار البعديالاختبار القبلي
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الانحراف المعياريالح�صابي
650،2609،81154،1775،11التجريبية
184،1420،21615،1455،11ال�صابطة
ُيلاحظ م���ن الجدول اأعلاه اأنَّ المجموعَتْي���ن (التجريبية وال�صابطة) غي���ُر متكاِفَئَتْيِن حيُث 
اإنَّ قيم���ة (ف =141،83) وه���ي ذاُت دلال���ٍة اإح�صائية عند م�صت���وى (50.0 ≥ α)  كما ُيلاحظ من 
الجدول اأنَّ قيمَة (ف= 65،708) َداَُّلة اإح�صائياً عند م�صتوى الدَّ لالِة (50.0 ≥ α) بين المجموعتين 
التجريبية وال�صابطة في التطبيَقْيِن الَقْبلي والَبْعدي لمقيا�س الاتجاهات نحو البيئة لاأطفال الرو�صة 
ول�صالح المجموعة التجريِبيَّ ���ِة بُمَتَو�ِصّ ٍط ح�صاِبيٍّ (609،81) وانحراٍف ِمْعياِريٍّ (650،2) وبالتالي 
يتم رف�س الفر�صية ال�صْفِريَّ ة :
- لا يوَج���ُد اأث���ٌر ذو دلال���ة اإح�صائية عن���د م�صت���وى (50.0 ≥ α) للبرنامج القائ���م على تعلم 
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المفاهيم البيئية من خلال اللعب في تنمية اتجاهات اأطفال الرو�صة نحو البيئة.
وقب���ول الفر�صية البديلة ( يوجد اأََث���ٌر ذو دلالة اإح�صائية عند م�صتوى (50.0 ≥ α) للبرنامج 
القائم على تعلُّم المفاهيِم البيئية من خلال اللعب في تنمية اتجاهات اأطفال الرو�صة نحو البيئة).
حي���ث اأظهَرْت النتائُج ارتفاَع متو�صط اأداء اأفراد الدرا�صة على مقيا�س الاتجاهات نحو البيئة 
ف���ي الاختب���ار الَبْع���دي مقارنة بم�صتوى اأدائه���م على الاختبار القبل���ي مما ي�صير اإلى اأَث���ِر البرنامج 
التعليمي في تنميِة اتجاهاِت الاأطفال نحو البيئة ويمِكُن تف�صيُر هذه النتيجِة من مبداأِ اإعطاِء الطْفِل 
حرِّ يَّ َة التفاُعِل مع مواقف اللعب والتعلم.
د: النتائج المتعلقة ب�شوؤال البحث الرابع:
-  ما فاعلية البرنامج القائم على تعلم المفاهيم البيئية من خلال اللعب في تنمية اتجاهات 
اأطفال الرو�صة نحو البيئة تبعاً للجن�س؟
للاإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال تم ح�ص���اب المتو�صطات الح�صابية والانحراف���ات المعيارية لنتائج 
المجموعتين في التطبيق القبلي والبعدي وح�صب الجن�س والجدول الاآتي يو�صح ذلك:
جدول رقم ( 9 )
المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لمجموعتي الدرا�صة على مقيا�س الاتجاهات
الجن�سالمجموعة
الاختبار البعديالاختبار القبلي
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
التجريبية
959،1001،81106،1525،11الذكور
688،1226،91913،1226،11الاإناث
650،2609،81154،1775،11الاإجمالي
ال�صابطة
514،1476،11035،1565،11الذكور
564،1064،21025،1145،11الاإناث
184،1420،21615،1455،11الاإجمالي
ُيلاحظ م���ن الجدول اأعلاه اأنَّ المجموعَتْي���ن (التجريبية وال�صابطة) غي���ُر متكافَئَتْين حيث 
اإنَّ قيم���ة(ف =141،83) وه���ي ذاُت َدَلالٍة اإح�صائي���ة عند م�صت���وى (50.0 ≥ α). وِلَفْح�سِ ُمَتَغيِّ ر 
الجن����س يتبي���ن من الجدول اأعلاه وج���ود فروٍق دالَّ ٍة اإح�صائي���اً بين الذكور والاإن���اث حيث اإنَّ قيمة 
(ف=209،22) وه���ي دالة اإح�صائياً عند م�صتوى الدلال���ة (50.0 ≥ α) ول�صالح الاإناث وبمتو�صط 
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ح�صابي (093،61) وانحراف معياري (869،3).
وت�ِصيُر النتائُج اإلى اأنَّه توَجُد فروٌق ذاُت دلالٍة اإح�صائية عند م�صتوى دلالة (50.0) ُتعَزى اإلى 
الجن����س على مقيا�س الاتجاهات نحو البيئة ول�صالح الاإناث وُترِج���ُع الباحثة �صَبَب ذلك اإلى طبيعِة 
التْن�ِصَئ���ِة الاجتماعية للاأُنثى والتي تْبداأ َمن الاأ�صرة ، وكذل���ك اإلى تمتُِّع الاأُنثى بَقْدٍر كبير من الِح�سِّ 
الجمالي،وقد اختلفت هذه النتيجة مع درا�صة ( كاهريمان2102). 
ه�: النتائج المتعلقة ب�شوؤال البحث الخام�س:
-  م���ا حْجُم تاأْ ِثيِر البرنامج القائم على تعلُّم المفاهي���م البيِئيَّ ِة من خلال اللَِّعِب في تح�صيل 
اأطفال الرو�صة لهذه المفاهيم؟
ِلِح�َص���اِب َحْج���ِم التاأثير للبرنامج التعليمي َتَبيِّ ���َن اأنَّ ُمَربَّ َع اإيت���ا (2η) (029،0) وهذه القيمُة 
مرَتِفَع���ُة ج���داً وُتعزى لن�صبة اأثر البرنامج التعليمي وبن�صبة قدره���ا 29%. كما اأن مربع اإيتا (2η) = 
(000،0) اأي لي�س للبرنامج التعليمي اأَثٌر تبعاً للجن�س وهذا ما اأْثَبَتُه م�صتوى دلالة α (158،)
وقد َتمَّ ح�صاُب المَتَو�صِّ طاِت الح�صابية الُمعّدلة للاختبار التح�صيلي بفترة ثقة 59% والجدول 
الاآتي يو�صح ذلك.
جدول رقم (7)
المتو�صطات الح�صابية المعدلة للاختبار التح�صيلي
الخطاأ المعياريالو�صط الح�صابيالمجموعات
فترة الثقة المعدلة (59%)
الحد الاأعلىالحد الاأدنى
037،02702،02231،864،02التجريبية
484،21359،11431،912،21ال�صابطة
126،61101،61231،163،61الذكور
295،61950،61531،623،61الاإناث
يلاح���ظ من الجدول اأن الحد الاأعلى لمتو�ص���ط المجموعة ال�صابطة (484،21) وهو اأقلُّ من 
الح���دِّ الاأدنى لمتو�صِّ ِط المجموع���ة التجريبية البالغ (702،02) ممَّ ا يوؤكِّ ُد دلالة الفارق وُيَحدِّ ُد فْترَة 
الثقة المعدلة للمتو�صط الح�صابي.
بينم���ا ُيلاح���ظ اأن الحد الاأعلى لمتو�صط الذكور (126،61) اأعل���ى من الحد الاأدنى لمتو�صط 
الاإن���اث البال���غ (950،61) اأي يقع �صمن فترة الثَقِة الُمَعدَّ لة مما يوؤكِّ ُد عدم وجود فروق بين الذكور 
والاإناث في المجموعتين.
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و: النتائج المتعلقة ب�شوؤال البحث ال�شاد�س:
م���ا حج���م تاأثي���ر البرنامج القائم عل���ى تعل���م المفاهيم البيئية م���ن خلال اللع���ب في تنمية 
اتجاهات اأطفال الرو�صة نحو البيئة؟
ولح�ص���اب حج���م التاأثير للبرنام���ج التعليمي تبي���ن اأنَّ مرب���ع اإيت���ا (2η) (138،) ُيعزى لاأثر 
البرنام���ج التعليم���ي وبن�صبة قدرها (138،) تبعاً للمجموعات. كم���ا اأنَّ مربع اإيتا (2η) = (321،) 
لاأث���ر البرنام���ج التعليمي تبعاً لمتغير الجن�س مم���ا يقدِّ ُم موؤ�ِصراً على اأنَّ اأث���ر البرنامج التعليمي في 
الاتجاهات تبعاً للجن�س �صعيف جداً.
وق���د َتَمّ ح�صاُب ِقَي���ِم المتو�صطات الح�صابية المعدلة لمقيا ���س الاتجاهات بفترة ثقة (59%) 
كما هو مو�صح في الجدول الاآتي .
جدول رقم( 01 )
المتو�صطات الح�صابية المعدلة لمقيا�س الاتجاهات 
الخطاأ المعياريالو�صط الح�صابيالمجموعات
فترة الثقة المعدلة (59%)
الحد الاأعلىالحد الاأدنى
791،91735،81761،768،81التجريبية
624،21757،11961،290،21ال�صابطة
732،51085،41661،909،41الذكور
683،61317،51071،050،61الاإناث
ُيلاح���ظ من الجدول اأنَّ الحد الاأعلى لمتو�ص���ط المجموعة ال�صابطة (624،21) وهو اأقلُّ من 
الحد الاأدنى لمتو�صط المجموعة التجريبية(735،81) مما يوؤكد وجوَد الفروِق الدَّ الِة اإح�صائياً.
بينم���ا كان المتو�صط الاأعل���ى للذكور(732،51) وه���و اأقل من الحد الاأدن���ى لمتو�صط الاإناث 
البالغ (317،51) مما يوؤكد وجوَد فروٍق بين الذكور والاإناث في مقيا�س الاتجاهات ول�صالح الاإناث.
ويمك���ن اإرج���اع فاعلية البرنام���ج التعليمي ف���ي تح�صيل اأطف���ال الرو�صة للمفاهي���م البيئية 
واتجاهاتهم نحو البيئة اإلى :
1- و�صوِح اأهداف البرنامج وارتباِطها بالمواقف الحياتية التي يعي�صها الطفل.
2- اإتاح���ِة الفر�صة للاأطفال للتعبير عن راأيهم فيما يتعلق بالم�صكلات البيئية وكيفية التغلب 
عليها.
3- توفيِر ُفَر�ِس التعاون والعمل الجماعي اأثناء تعلُِّم مفاهيِم البرنامج. 
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واأخي���راً يمكنن���ا الق���ول اإنَّ النتيج���ة الت���ي َخُل�َس اإليه���ا البْحُث قد ج���اءت متفقة م���ع غالِبيَّ ِة 
الدرا�صاِت ال�صابقة.
الُمْقترحات
بناءً على النتائج التي تو�صل اإليها البْحُث فاإنَّ الباحثة ُتو�صِ ي بما ياأتي: 
1- تنويِع و�صائل َن�ْصِر الوعي البيئي بين فئات المجتمع وبخا�صة الاأطفال.
2- زي���ادِة الاهتماِم بالاأن�صطة ال�صفية على نْحٍو ي�صاِع���ُد الاأطفاَل على تحمُّ َل الم�صوؤولية ِتَجاَه 
البيئة.
3- بناِء المزيِد من البرامج التي تقي�س العلاقة بين التح�صيل والاتجاهات نحو البيئة .
4- اإج���راِء درا�صاٍت ح���ول ا�صتخداِم الاألعاب التعليمي���ة في تدري�ِس مفاهي���َم جديدٍة لاأطفال 
الرو�صة.
5- اأْن يهَت���مَّ القائم���ون عل���ى تطويِر منه���اِج ريا�س الاأطف���ال بتزويده بالتطبيق���اِت الملائمة 
والمترابطة والتي ُتِتيُح للاأطفاِل اكت�صاَب الِخْبراِت والمفاهيِم البيئية المنا�صبة لهم .
